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A C O N T E C I M I E N T O 
E M O C I O N A N T E 
P A R A L A C I U D A D 
pío de móviles interesados y aplaude con,, la emioción sincera 
que surge al estímulo de su alma generosa. 
d e l a U í l L L L O 
N UEVAMENTE Zaragoza vistió sus mejores galas e i lu-minó profusamente sus calles y fachadas para acoger 
dignamente a S. E. el Jefe del Estado. Nuevamente las vías 
públicas rebosaron animación y entusiasmo exteriorizado 
por la muchedumbre que acudía a presenciar y festejar el 
paso del Caudillo por las vías zaragozanas. 
Amante fiel de las normas de buen gobierno que los gran-
des pensadores y les estadistas geniales establecieron, Fran-
co busca el contacto con el pueblo español, siente ansias de 
conocer sus necesidades, estudiar sus posibilidades, preve-
nir los obstáculos naturales' que limiitan su laboriosidad, es-
timular sus sentimientos generosos, sus afanes patrióticos, 
sus apetencias de bienestar, sus ideas de grandeza, y para 
ello, marcha sonriente por las rutas nacionales y visita las 
ciudades más significadas, siendo acogido entre explosiones 
de efusivo entusiasmo por el pueblo español, que vibra l i m -
Bajo la influencia de tanto sentimiento efusivo y noble, 
Aragón en Zaragoza recibe la visita de Franco, quien de 
El Caudillo en el templo 
del Pilar. 
regreso de Cataluña hace su entrada en esta ciudad en la 
noche del pasado día 30 de enero. 
Con los honores debidos a su alta jerarquía , acogido con 
la bienvenida protocolaria y cariñosa del primer magistra-
do de la ciudad, y desfilando por medio las tropas que pre-
sentan armas, el Caudillo llega al santo: Templo del Pilar, 
donde nuestro Prelado y el Cabildo le reciben, y procesio-
nalmente le conducen al sitial de honor, próximo a la sa-
grada imagen de la Patrona de Aragón . U n Te D ^ é m so-
lemne y la Salve magna exteriorizan con sus armonías el 
contento que los pechos católicos experimentan por la v i -
sita dfe quien ha sido fuerte adalid de la religión, perseguida 
y ultrajada en tierra española. 
La poesía y el canto regional elevan sus acentos para 
festejar la presencia de su Excelencia en nuestro hermoso 
teatro Principal, tras el ágape con que la Corporación mu-
nicipal obsequia al Generalísimo y su séquito. 
Nuevas manifestaciones de adhesión y respeto se le t r i -
butan al Caudillio en la mañana del día 31. En el salón del 
Trono de Capitanía General recibió el saludo de las fuer-
zas de esta guarnición, representadas por los señores gene-
rales y jefes de los cuerpos, dirigido con frases de alta con-
sideración y disciplina por el general Monasterio como jefe 
de estta 5.a Región militar. Seguidamente la corporación mu-
nicipal, presidida por el alcalde señor Caballero, hace acto 
de presencia en la recepción oficial y precede a la entrega 
a S. E. de la placa art íst ica ofrendada al Caudillo de nues-
tros ejércitos en 29 de septiembre de 1936, donación que 
es aceptada, con elocuentes frases de alta gratitud por el 
Caudillo, tras un brillante discurso de nuestro alcalde-presi-
dente. 
Y a continuación tiene lugar un interesante cambio de 
impresiones con los jefes sindicales de las fuerzas produc-
toras de esta zona, quienes se locupan de problemas del tra-
bajo y de la técnica, y sugieren soluciones, ínterin una mu-
chedumbre entusiasta, frente a Capitanía, aclama incesante-
mente a Franco. Luego, marcial desfile del Tercio de José 
Antonio, de afiliados y de las representacicnes llegadas de 
pueblos y ciudadas, avanzando entre banderas, músicas, 
veces de reglamento, vítores y aplausos. 
Terminado el brillante desfile y con nuevas y grandes 
muestras de fervor patriótico y adhesión personal, es despe-
dido el Caudillo, que abandona Zaragoza para reintegrarse 
a las funciones normales qué requieren de su perstoina el 
cargo supremo de Jefe del Gobierno. 
Aragón retorna a la vida del trabajo y a la cotidiana 
pugna por la satisfacción de las necesidades económicas y 
sociales, mas llevando impreso en la mente el recuerdo de 
estas visitas, si loficiales y con desarrollo protocolario, sa-
turadas de efusión, de popularidad, de expansión ciudadana, 
y en la que conjúganse toda la gama de inteligencia y 
comprensiones que puede'abarcar el mutuo acuerdo entre, 
el gobernante genial y sincero y los gobernados patriotas 
y dignos. • 
Que Dios favorezca al Caudillo de España con toda suerte 
de aciertos y al pueblo español con todas sus mercedes. 
El Caudillo escuchando 
el discurso del . alcalde 
de' Zaragoza. 
¿ Q U É S A B E : 
U S T E D 
DE A R A G Ó N ? 
La Priora y las mairalesas pidiendo para la Virgen (Fot. Compairé) 
S OMOS forasteros en nuestra propia casa; descon \cenios los aragoneses,nuestra región, y tal vez sea ese el mo-
tivo del poco afecto y amor a todo lo nuestro, y del entu-
siasmo- poco "discreto' y menos razonable por I . de fuera. 
Sólo una mínima parte de lo mucho muy interesante de 
la región aragonesa es conocida por la generalidad de los 
habitantes cultos de nuestras tres provincias; hay gentes 
que ignoran todo lo notable que esté a más de veinte qui-
lómetros de su residencia habitual o a más de cien metres 
de tina carretera o de la vía férrea. Claro es que sólo para 
privilegiados: y selectos es el poder conocer y visitar todo 
el acervo de nuestra riqueza artística, histórica, folklórica, 
monumental, industrial, hidráulica. . . y los hedí s geográfi-
cos que son una maravilla de la Naturaleza. 
E l momento actual no- es propicio para pensar en pro-
gramas, organizaciones y excursiones a realizar en plazo 
breve. Una sistematización bien estudiada y una calculada 
ordenación fragmentaria de viajes y de visitas se imponen 
en honra y provecho^ de todos los aragoneses y de la región 
misma. Y1 esto es lo que va a emprender el Sindicato de 
Iniciativa y Propaganda de Aragón para que, cuando se 
pueda, y quiera Dios que sea muy prototo, tengan todos los 
hombres de buena voluntad y de inquietud espiritual ele-
vada un estímulo y una invitación a sentir goces inefables 
eh 'nuestra propia casa, injustamente, vergonzosamente, 
imperdonablemente desconocida, preterida y olvidada. 
La comunicación y desplazamiento; los hospedajes de ho-
ras, de días o de temporadas; la nieve, el montañismo, el 
veraneo, el turismo, la curiosidad y el negocio, la salud y 
el descanso... son problemas y factores que han de exigir 
estudios, viajes previos, convenios y decisiones. No, no deja 
de ser difícil, complicada y laboriosa esta labor que el Sin-
dicato va a iniciar con el propósito de servir a la región 
y a sus admiradores más entusiastas. Y nos atrevemos a 
indicar, a este fin, la posibilidad, la conveniencia de prepa-
rar una exposición de fotografías sólo de motivos y asuntos 
aragoneses para las próximas fiestas del Pilar, para el año 
actual; muchos de los forasteros que vienen_ a la ciudad 
se llevarían impresiones de lo que vieran representado,, y 
muchas admiraciones se convert irán en propósitos y en rea-
lizaciones que fuesen, que serían bien para Aragón y de-
leite de los sorprendidos. 
Conocemos el cuánto y el cómo es lo que en fotografía 
tienen hecho Almarza, Graga, Gil Marracó, Mora, Compai-
ré , Del Arco, Mercadal, Cativiela, Borobio, Miguel Faci, 
Albareda, Galiay, Yarza (Fernando), Requejo, Lafiguera, 
Rodríguez Aramendía, P ra tos í . . . Es lastimoso que haya 
tanta gente en nuestra propia casa sin saber que nuestra 
región brinda a todos tanta atracción, tanta historia, tanto 
arte, tatito motivo sentiméntal de peregrinación frecuente, 
tanta belleza y tanto encanto'. Vamos, primeramente, a mos-
trar a los aragoneses todo lo- que es de ellos sin saberlo; 
después se posesionará su espíritu de tanto tesoro ignorado, 
se conservará con más inteligencia y mejor voluntad esta 
riqueza y sentiremos todos el orgullo santo de ser autores. 
Dos viejos de Alquezar (Fot. Compairé) 
El claustro.,-y; las.,.pinturas, murales, de -la .Colegiata de Alquézar. , .. 
. . . : • • (F'ot- Mora) 
Convento de Casyas (Fot. Mora), 
actores, cooperadores, admiradcres, conocedores, amadores 
o- panegiristas de este Aragón envidiado' y envidiable. -
Cada rio, cada carretera, cada vía férrea pueden ser otras 
tantas rutas de viaje, excursiones y visitas para personas 
de inquietud espiritual científica, artística, profesional y 
técnica; para negociantes y deportistas, para agricultores 
y obreros manuales, para cazadores y. pescadores, para los 
que necesiten una ocupación en la ociosidad y para los que 
busquen Un remanso y un respiro en su trabajo intenso, 
semanal, de cangilón de noria ciudadana. 
E l Sindicato de Iniciativa tendrá, a buen seguro, las asis-
tencias que necesite para llevar a feliz realización- su pen-
samiento. La ordenación, la organización, la catalogación 
y clasificación Vendrían con la exposición de fotografías, 
primeros pasos en el cam'.r.o del conocer y del amar todo 
lo. nuestro. Y este recordatorio, en voleo de nombres, debe 
ser un espoleo para Iq futuro p r ó x i m o : E l Pirineo, Mon-
cayo. Guara, Albar rac ín ; cotos mineros; Ordesa, Oza; Mo-
negros; San Juan de la Peña, Loarre, Piedra, Veruela, Si-
gena, Casbas, Roda, Ainsa, Alquézar ; Villanúa, Jaca, Si-
resa, Panticosa, Sallent, Canfranc, Hecho, A n s ó ; Alcañiz, 
Daroca, Tarazona, Fraga, Fuendetodos, Siétamo, San Cos-
me, E l Salto de Roldán, Graus, Benasque, los grandes pan-
tanos y centrales eléctricas, les pinares y hayedos, las gran-
jas de experimentación y ensayo de nuevos cultivos ; lo ro-
mántico, lo á r a b e ; dichos, hechos, costumbrismo, léxico, 
indumentaria, heráldica, la vivienda, juegos, rondas, alba-
das, danzantes, romerías , ermitas, fiestas, funciones, rel i-
quias, industrias primitivas caseras, cultos, tfadiciones, su-
persticiones, conmemoraciones, bodas, espaderos, tornabo-
das... Y . . . ¡ cuántas cosas más, muy interesantes, evocado-
ras,, curiosas y raciales se ignoran, de pueblos y rhicones 
de A r a g ó n ! 
Dios, que todo lo puede perdonar, dispensará qUe no se 
sepa, por ejemplo, que la Universidad de Bombay, una de 
las más importantes del mundo, tiene casi todo su profeso-
rado aragonés, jesuítas principalmente. Pero no nos debe-
mos perdonar ni dispensar que haya aragoneses que bla-
sonen de conocer Aragón y no hayan visto el lago de U r -
diceto, el circo de Pineta, el balcón de San Juan de la Peña, 
Loarre, el santuario del Moncayo, el río Piedra, Bobín y 
los Mallos de Alquézar, de otra geología y de una gran-
diosidad más imponente que la de los de Riglos. 
¡ Que no seamos por más tiempo forasteros en nuestra 
propia casa! 
P. ARNAL CAVERO. 
(De Heraldo de Aragón, is-XI-1941.) 
U N L I B R O I N D I S P E N S A B L E 
A T O D O B U E N A R A G O N É S 
Una vez más recomendamos a nuestros lectores el inte-
resante libro " A r a g ó n en alto" debido a la pluma del sabio 
profesor y entusiasta apologista de esta región don Pedro 
Arnal Cavero. 
En sus columnas hallamos descritas con prosa selecta, 
literaria y amena escenas grandemente interesantes surgi-
das del rico paisaje y costumbrismo aragonés cuya signi-
ficación y tipismo, bellamente exteriorizados, nos documen-
tan y recrean. 
Lector amigo, adquiere " A r a g ó n en A l t o " . Lo hallarás 
en todas las buenas librerías. 
V I D A U N I V E R S I T A R I A Z A R A G O Z A N A 
Un nuevo curso de ampliación de los estudios de Química Técnica 
de lá Facultad de Ciencias 
La prestigiosa Facultad de Ciencias de Zaragoza, con su organización de' curso de química técnica, presta un gran servicio 
a la agricultura patria , 
CON el loable propósito de ampliar la preparación cien-tífica de los alumnos que asisten a la cátedra de quí-
mica técnica de esta Universidad, su profesor titular den 
Mariano Torneo Lacrué, 'sabio y activísimo propulsor de 
estos estudios, ha organizado, con carácter público, un nue-
ve curso cuyas lecciones han sido confiadas a prestigiosas 
figuras de la cátedra universitaria y de la técnica irdustrial. 
Y si en el orden docente estimamos trascendentales estas' 
realizaciones, cuando sus enseñanzas convergen y se apli-
can concretamente a la perfección y amplitud de medios al 
servicio de la agricultura y la industria, entonces adquieren 
relevante interés, y su desarnollo atrae la atención de quie-
nes actúan en los puestos más destacados de la preducción 
y el trabajo nacionales. 
Dos aspectos ofrece, a nuestro juicio, el pensamiento que 
mueve al catedrático señor T me Lacrué a la práctica de 
estas divulgaciones exteriorizadas públicamente: el cientí-
fico, por el caudal de conocimientos con que 'sistemática-
mente enriquece el intelecto de sus discípulos y oyentes, al 
aportar el conjunto de investigaciones acumuladas por la ex-
periencia y el genio de los doctos; y el patriótico, por apli-
car las fórmulas y experimentos más positivos, felices y 
ciertos al mejor desenvolvimiento de las actividades positi-
vas del país y al acrecentamiento de la petencialidad del 
utillaje nacional, afinando, aquilatando, intensificando y en-
riqueciendo sus medios de acción y permitiendo el apro-
vechamiento integral de todos los bienes obtenidos. 
Las frases prenunciadas por el señor Tomeo en el mo-
mento de la inauguración del curso, claramente patentizan 
íos afanes de ensamblar aquellos órdenes para que los tra-
bajos de cátedra y laboratorio adquieran una virtualidad 
conducente, de forma directa, a su utilización consciente e 
inmediata por las fuerzas que sustentan e impulsan las eco-
nomías regicnal y nacional. 
Con palabra fácil, documentada y precisa, dijo, entre 
otras afirmaciones: 
"Procuramos favorecer a t ravés de estas lecciones el 
contacto de los alumnos con el medio industrial en que 
luego han de desenvolver sus actividades muchos de ellos y 
asimismo el contacto de la industria con los centros en que 
sus problemas pueden ser estudiados y donde pueden tener 
origen nuevos método& de trabajo. 
En este curso seguimtos también fieles a la idea de abor-
dar problemas de carácter regional o que afecten a este 
distrito universitario y para dar mayor eficacia a los resul-
tades nos hemos limitado este año a dos temas fundamen-
tales : Agricultura y Carbón. 
El curso pasado revivió actividades, suscitó otras nuevas 
y despertó atención. Sobre las seis provincias que integran 
el territorio de esta Universidad se ha trabajado: en indus-
trias electro-químicas que benefician la riqueza hidráulica 
del Pirineo; en industrias lácteas relacionadas con Nava-
rra ; en beneficio de minerales y combustibles de Teruel; en 
síntesis orgánicas y en industrias de conservas para Zara-
goza y Logroño. 
Se han enlazado la Universidad y el Consejo de Inves-
tigaciones por una Comisión delegada que, a su vez, reúne 
a representantes de la economía, de la agricultura y de la 
industria regionales. Estas han planteado sus consultas se-
gún hemos resumido y se ha iniciado la concesión de becas 
de estudios. Por otra parte, se ha establecido relación con 
el Instituto Nacional de Industria, cuya influencia sobre 
problema tan importante y debatido como el aprovecha-
miento químico de nuestros carbones puede ser decisivo en 
breve tiempo. 
Para trabajar mejor, nos limitamos a nuestro solar, pero 
estamos siempre y cada vez más unidos al resto de España" . 
La lección primera, confiada al eminente catedrático de la 
Universidad de Sevilla don Manuel Lora, tuvo lugar el día 
11 de los corrientes y fué desarrollada ante el ilustrísimo se-
ñor rector de la Universidad don Miguel Sancho Izquierdo, 
el señor decano de la Facultad de Ciencias y el ingeniero 
don José Pueyo, jefe de la Delegación de Industria, que 
presidian er acto rodeados de profesorado numerioso y eon 
asistencia de un público distinguido que llenaba totalmente 
el aula universitaria,; - • . : ' :- ' ' ^ 
Toman parte, además, en estas lecciones los señores si-
guientes : •, r '•- ;•• ., ; >, „ -
Don Francisco . J. Gay, director de Energ ía e Industrias 
Aragonesas, que disertará sobre "Fert i l ización de suelos. 
Abonos nitrogenados". < . . • . 
Don José Alaría Albareda, catedrático de. la Upiyersidad 
de Madrid y secretario del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, sobre "Idea general de la constitución 
de los suelos". *, ,,. :-. > ' 
Don Lo ren/... Vilas, catedrático del Instituto Ramiro de 
Maetzu: " In terés práctico de las • clasificaciones ' de suelos". 
Don Miguel . EÍenllcch,' profesor de la Escuela' de Inge-
nieros Agrónomos,1 "Defensa química contra,, plagas". 
Don Roberto Mur, director de la fábrica de cervezas 
E l Aguila, "Industrias agrícolas. .Estudio químico de la 
fabricación de cervezas". . . 
Don José -Mar ía de Pedro, ingeniero de minas, "Geolo-
gía de los carbones aragoneses"/ 
Don Vicente Gómez Aranda, catedrático de la ^Universi-
dad de Zaragoza, secretario del Instituto. del • Combustible, 
"Fundamentos de la Química del carbón. Métodos modernos 
de síntesis de hidrocarburos. Supercarburantes y superlubri-
cantes". 
Don Manuel Cañada, ingeniero de minas, "Combustibles 
líquidos derivados de los sólidas". 
Don Mariano Torneo, catedrático de la Universidad de 
Zaragoza y director del laboratorio del bioquímica aplica-
da, "Carburantesi forestales". 
Don Rafael Gayoso, director del laboratorio central de 
"Campsa", "Aceites de engrase y sustitutivos". 
De la lección de clausura está encargado el director ge-
neral de Industria don Luis Pombo y Pplanco, que disertará 
sobre "Problemas químicos nacionales". 
Del desarrollo de este curso y de las enseñanzas obteni-
das con sus lecciones, prácticas y , visitas; liaremos en su día 
comentarios; forzosamente •sintéticos, pero expresivos del in -
Notab'es personalidades técnicas ilustran este curso con sus sabias 
lecciones sobre maquinaria 
teres que nos merecen estas manifestaciones, acreditativas 
del espíritu de superación y estudio que irradia nuestra pres-
tigiosa universidad zaragozana. 
ENCBL. 
F I G U R A R E L E V A N T E D E S A P A R E C I D A 
E N M E M O R I A D E L D O C T O R D O N M A N U E L I Ñ I G O N O U G U É S 
LA noticia me produjo verdadero estupor. M i compañero de vela en el Santo Pilar, don Manuel Iñigo, había 
muerto súbitamente. Momentos después rezaba emocionado 
ante su cadáver que tenía la serenidad de la muerte y el 
gesto característico de su innata bondad. U n tropel de pen-
samientos se agolpaban en mi imaginación y le recordaba 
en sus tiempos mozos cuando iba a unir su vida a la digna 
compañera que había elegido ; después, sus múltiples acti-
vidades en los diversos campos de la ciencia y de les debe-
res humanos'; más tarde, la designación para la presiden-
cia del Aero-Club de Aragón, prodigándose en aquella 
"Challange" Internacional que tan alto dejó el pabellón es-
pañol con la visita de don Juan de Lacierva en su auto-
giro, las conversaciones con Julio Ruiz de Alda, y el doctor 
Iñigo haciendo siempre gala de su simpatía y de su inge-
nio, que subyugaba y convencía. 
Ultimamente cristalizó su esfuerzo al frente de la Cruz 
Roja, Española, que seguramente l lorará como lo hacemos 
nosotros pérdida tan irreparable. . 
E l doctor Iñigo, amigo de los amigos, estaba siempre 
propicio al bien , y al .consejo noble y desinteresado. Jamás 
podré olvidar aquellos amenos ratos, cuando' al salir juntos 
de cumplir el deber mensual como Caballeros de Nuestra Se-
ñora del Pilar, me entretenía con su gracejo y agudeza de 
ingenio, con la frase chispeante, la anécdota oportuna, la 
visión clara y, concreta de los problemas. Tal era el a l i -
ciente de su simpatía, que esperaba con fruición cumplir 
con el sagrado deber para departir un rato con él. A l pen-
sar que todo se acabó, la angustia me oprime el corazón 
y no encuentro más' lenitivo que ofrecer, mientras Dios me, 
lo permita, oraciones por su alma precisamente en los días 
de la Vela.. 
Desaparece con el doctor Iñ igo una gran figura arago-
nesa, un médico benemérito, un caballero intachable. Su 
laboriosidad, su cultura nada común, su habilidad como ex-
perto cirujano, le había hecho alcanzar justificada fama. 
Cursó la carrera de Medicina en la Facultad de Zara-
goza, siendo interno pensionado del doctor Arpal . 
En 1897 ingresó en el Cuerpo de Sanidad Mil i ta r , con 
el número uno de su promoción. A l salir de la Academia 
marchó voluntario a Cuba. Después fué nombrado profesor 
de cirugía de la Academia de Sanidad Mil i tar , siéndolo tam-
bién de las Damas enfermeras de la Cruz Roja de Madrid. 
Intervino en la campaña de Africa, marchando como vo-
luntario a Dar Dr ius ; mas tarde pidió y obtuvo el pase 
a la reserva con categoría de teniente coronel. Es bien co-
nocida de todos su formidable y entusiasta colaboración du-
rante el glorioso Movimiento nacional. Poseía numerosas 
condecoraciones militares y había sido objeto de diversos 
homenajes y felicitaciones por sus inteligentes actuaciones. 
De su paso por esta vida quedan en .el campo de la Me-
dicina trabajos interesantísimos que cada día tendrán ma-
yor valor científico1; de su relación con familiares, amigos 
y enfermes quedará una estela de simpatía y agradecimiento 
inextinguible, y nosotros los asiduos contertulios del .Sindi-
cato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, perdemos con 
el fallecimiento del doctor Iñigo, al hombre bueno, inteli-
gente, espejo de caballeros, que nos animaba con su conta-
gioso optimismo a seguir trabajando tenaz y desinteresa-
damente por el Aragón ideal de nuestros sueños. 
El amigo y doctor ha muerto materialmente, pero no es-
piritualmente. Le recordaremos eternamente y procuraremos 
seguir su buen ejemplo, hasta que Dios con su infinita sa-
biduría tenga a bien llamarnos a su seno. 
EDUARDO CATIVIELA. 
Presidente del S . I , P . A . 
Zaragoza, 15 de febrero de 1942. 
Los famosos coros de Calanda, que han sido una verdadera revelación folklórica al presentarse en nuestra ciudad. 
El lolklore a r a g o n é s : Dos fiestas brillantes que deben repetirse cada a ñ o 
A RAGÓN es cantera inagotable de tradiciones, leyendas, costumbres típicas, canciones, bailes, etc.; todas las 
manifestaciones líricas y estéticas que forman el conjunto 
de lo que llamamos folklore. 
Pero, esas manifestaciones de rancio sabor local, que to-
das juntas dan carácter a una región, están llamadas a des-
aparecer; unas, porque sensiblemente deformadas o mix-
tificadas en el correr de los años han perdido su pureza y 
características primitivas, y otras, porque el afán de la gente 
de los pueblos de imitar a las cosas de la dudad, músicas 
estridentes y canciones en boga salidas de los cabarets, in -
sulsas y chabacanas, les hacen olvidar las ingenuas cos-
tumbres lugareñas y las dulces tonadillas y canciones y los 
bailes locales. 
Algo parecido ocurre también c;n la indumentaria. ¿ Qué 
ha sido de los típiicos y vistosos trajes de A.nsó. Hecho, 
Fraga y de las comarcas del bajo A r a g ó n ? Ya es muy di-
fícil, verlos vestir, aun a los vecinos de edad madura, y si 
se quiere contemplar tan ricas prendas, forzoso es irlas a 
buscar en" el fondo de los baúles y de las arcas, donde se 
guardan como recuerdos familiares, de generaciones que 
ya pasaron... 
N o recuerdo si fué el año 1934 ó 35, que con motivo 
del " D í a de A r a g ó n " — ¿ cuándo vamos a restablecerlo? — 
se celebró en Jaca, en la Ciudadela, una fiesta folklórica, 
de lo más vistoso y emotivo que seguramente se había visto 
en muchos, lustros. F u é tal la profusión de trajes y arreos 
caballares, tan bien armonizadas las'escenas y tan bien pro-
nunciados los parlamentos y los dichos, que la fiesta dejó 
un recuerdo imborrable en quienes tuvimos la suerte de pre-
senciarla. E l haberse celebrado de noche, me impidió hacer 
una buena colección de fotografías, como era mi propósito, 
para poder conservar documentos gráficos de aquella fiesta, 
tan bonita ¡ y tan aragonesa! 
Yo invito al Ayuntamiento y al Sindicato de Iniciativa 
de Jaca, para que, con ra t ivo de algún acontecimiento, or-
ganicen una fiesta análoga, pero de día, a fin de que los 
artistas puedan- sacar apuntes y fotografías de personajes 
v escenas y hasta se pueda hacer una crónica de la fiesta, 
con objeto de dejar a las generaciones venideras una re-
ferencia gráfica y descriptiva del folklore aragonés, que 
cualquier día desaparecerá del todo a causa de nuestra in-
curia. 
No ha mucho se lamentaba el maestro Turina en un ar-
tículo periodístico, del falseamiento y mixtificación de bailes 
y canciones regionales y pedía se fuera directamente a una 
revisión, no ya de crítica ni de librería, sino enfrentándose 
valientemente con los que conducen a los artistas y grupos 
de tipo' regional. 
Algo de lo- que denuncia en su art ículo el maestro T u -
rina, viene ocurriendo en nuestra región, y se hace nece-
saria también la revisión que él aconseja, si queremos sal-
var todavía lo poco del folklore aragonés que la desidia 
y la incultura han dejado incólume. 
Cada día es más de alabar la ímproba y meritoria reco-
pilación y depuración del cancionero aragonés-llevada a cabo 
por el llorado maestro Amandas, así como merece -también 
aplauso la labor que actualmente realiza en ese sentido el 
maestro Mingóte, un poco lenta, debido a los escases me-
dios que son puestos a su alcance. 
_ Aparte de dar mayor incremento a esos trabajos, tan ne-
cesarios para salvar nuestro acervo folklórico', dotándolos 
de abundantes recursos económicos, que deben facilitar los 
ayuntamientos y diputaciones aragoneses, es necesario fo-
mentar la constityción de coros y cuadros líricos, que culti-
ven las canciones y bailes netamente aragoneses, bajo la d i -
recoión de maestros competentes, con el fin de despertar 
entre los niños y los jóvenes la afición a ¡nuestras cancio-
nes y danzas regionales, para que se vuelvan a ejecutar en 
todos les pueblos, como no hace muchos lustros ocurría. 
Una prueba bien elocuente de cuanto decimos nos la dan 
los ya famosos Coros de Calanda, cuya actuación merece 
aplausos por todos conceptos, cerno así lo- ha demostrado 
el público zaragozano en las varias ocasiones en que han 
intervenido en nuestra ciudad, porque en el poco tiempo que 
llevan actuando han legrado rehabilitar el cancionero bajo-
aragonés, un tanto olvidado por el pueblo. 
Poco fecundo en actos y fiestas de sabor aragonés fué 
el año que terminó, lo que pene en evidencia la poca 
atención que prestamos a todo lo de nuestra región, y 
menos mal que esa escasez de actos donde se rinda culto 
a nuestras danzas y canciones, quedó compensada con la 
fiesta, por todos conceptos extraordinaria, de exaltación del 
folklore aragonés que, como un número principalísimo de 
las fiestas del Pilar, se celebró en el Teatro Principal y 
luego se repitió con carácter popular en la plaza de'toros. 
E l éxito logrado y la cmplacencia con que el público 
acudió a aquella fiesta, demuestran que cuanto se haga por 
enaltecer y rehabilitar nuestro folklore será recibido con 
verdadera satisfacción por los aragoneses y merecerá el 
•bien de Aragón. 
VICTORIANO NAVARRO-
TURISMO Y E C O N O M Í A 
R U T A S 
A R A G O N E S A S 
DE B E L C H I T E 
A L C A B E Z O 
DE H E R R E R A 
Visión dantesca del Belchite en ruinas, como testigo de horrores debidos a luchas exigidas por un porvenir 
patrio, grande y digno. 
N OBLE empeño fué de los hombres que fundaron esta revista, que j a labor expositiva del inmenso caudal 
turístico que Aragón brinda al viajero estudioso se viera 
simultaneada y completada por la demostrativa de las po-
sibilidades económicas que la tierra aragonesa ofrece a la 
producción, intercambio y consumo nacionales. 
Hacer turismo y estimular las actividades industriales, 
ccmerciales y agrícolas del país, fueron y son los propó-
sitos de e&os aragoneses patriotas y buenos, y al conjuro 
de sus iniciativas y afanes, cuanto la naturaleza y el hom-
bre han producido con mérito y acumulado con singulari-
dad dentro de los límites de esta tierra querida, álzase des-
plegando sus galas y propiedades, y rutas y paisajes, cam-
pos y fábricas, monumentos y archivos, tallas y orfebrerías, 
modismos y tocados, todo viene a reclamar su derecho a 
la atención pública y a situar nuestra región en plano pre-
ferente, ante la consideración del productor, del inteligente 
y .del turista. 
Ircrementar la riqueza regional beneficiándola con el to-
rrente receptivo que la masía de visitantes constituye; fo-
mentar el interés por los valores científicos y artísticos so-
terrados bajo el polvo de lo ignoto; acrecentar la fe que. 
siembra de esperanzas nuestro paso por la vida; propugnar 
el conocimiento de Aragón para amarlo, y por amarlo, sa-
ber y desear defenderlo. Esas son las apetencias que jus-
tifican aquella conducta y ks móviles y tendencias que 
inspiran tales plumas. 
Turismo, cultura, economía, factores básicos en la mor-
fología de la actual convivencia y del servicio social mo-
derno, a cuya devoción nos hemos consagrado plenamente. 
Las columnas de esta publicación con elocuencia lo paten-
tizan, y hechos y leyendas, pueblos y comarcas, rutas y 
parajes, fueron estereotipados con elogio y recomendados 
con entusiasmo. 
Mas por natural tendencia a preferir lo mejor, lo fácil-
mente asequible - o lo más atrayente, siempre derivó la cu-
riosidad y el favor públicos por rutas ponderadas, valles 
famosos y determinadas ciudades progresivas y bellas, y 
debiéramos ocuparnos también y con amplitud, de vías me-
nos concurridas, centros no tan visitados y de actividades 
poco solicitadas. • , 
Hablemos hoy, pues, de parajes y aspectos" aragoneses 
un tanto alejados de nuestros "primeros planos" y muy 
dignos de' encomio. U n nombre surge rápido y glorioso en 
el archivo de nuestros recuerdos: Belchit?. La villa en ru i -
nas, que muestra sus entrañas de piedra, hierro y madera 
destrozadas, pero fuertes y enhiestas; sus calles y rincones 
sepultados y barridos por la metralla, mas rezumando la 
sangre de tanto héroe y márt i r , que al morir por salvar a' 
El • Santuario de Nuestra Señora de Herrera dominando desde lo alto 
dç sus robustos contrafuertes tierras y pueblos ricos, pero sin fáciles 
accesos. 
Masas de piedra y lodo ciegan el cauce del rio que invade y destruye 
las un tiempo frondosas márgenes azuarinas. 
La iglesia mayor de Azuara, antiguo paíacio del valí de la típica ciudad 
musulmana. ; .. .. • • • ; 
España, la ennoblecieron con rasgos- inmortales de supe-
ración jamás olvidables. 
Presididas por los restos informes que vivieron la epo-
peya, álzanse blancas y simétricas las nuevas viviendas que 
la reconstrucción oficial, atenta al mandato del Caudillo, 
levanta ordenada y adecuadamente. Consti tuirán el nuevo 
Belchite, dotado del utillaje y confort moderno, prolongán-
dose por la tierra llana y delimitando- sus contornos en el 
verdor oscuro de sus grandes olivares, famosos cual los que 
dan renombre a las comarcas de Alcañiz y Caspe. Planicie 
seca, uniforme y severa, que hubo de crujir al paso de 
uniformes y cañones y que presenció con asombro la te-
rrible lucha por la conquista de sus cumbres y el venci-
miento de los enemigos parapetados tras sus peñascos. 
Y descendemos para franquean el r io Aguas Vivas, que 
discurre por las hondonadas de la villa insigne tras fecun-
dar los prados de Letux y despeñarse por el pavoroso salto 
de Almonacid de la Cuba. Ganadas-las cumbres por donde 
descienden los lignitos de Utrillas, camino del centro dis-
tribuidor de Zaragoza, al frente y en el horizonte surge 
la mole elegante y esbelta del cabezo de Herrera, al que 
J légase cruzando los extensos olivares y bordeando las fron-
dosas arboledas de Azuara, tiempo atrás risueñas y cui-
dadas. Azuara, la rica y populosa Gualdrapa de los moros, 
muestra también ruinas y tristeza, mas el verdor de sus 
huertas y la profusión de sus fuentes, prestan al paisaje 
animación y colorido justificando su antiguo esplendor sa-
rraceno, exteriorizado bajo el rango de ciudad floreciente. 
Huertos abundantes, campos feraces pero azotados por los 
aluviones que la sierra de Herrera arroja airada por sus 
laderas y con violencia y estruendo descarga en masa por 
predios y sementeros. 
Grave problema éste. Uno de los que más contribuyen 
a ensombrecer y conturbar el ánimo del labrador aragonés 
al contemplar la pérdida de sus tierras de huerta arrastra-
das por las lluvias torrenciales y las grandes riadas. Fenó-
meno asaz frecuente en nuestra región, dadas las caracte-
rísticas de su orografía hostil; y abrupta. Fenómeno la-
meritable por lo endémico en la zona que nos ocupa y que 
tiene Azuara por eje. Y np valen las rústicas defensas de 
tal o cual propietario. Fuertes gaviones y muros de ce-
mento fueron situados por la propiedad particular en aque-
llas localidades, pero todo es impotente para luchar contra 
las fuerzas naturales. E l Estado es quien puede repoblar 
el monte alto, taponar los barrancos horros de vegetación, 
corregir las torrenteras, imponer a los ríos su cauce • n r-
mal y adecuado. Mucho se ha hecho y se hace en orden a 
repoblación forestar; mucho se previene y dictaminà en- las 
oficinas técnicas y en la tribuna pública por ingenieros y 
profesores patriotas, y sabios. Y el respeto a las tierras, ba-
jas por los cursos; de agua desordenadlos llegará a ser un 
hecho. • . Í , . , J,.., . ^ T. 
Problema éste inadvertido contemplando los llanca des-
de la cumbre del cabezo de Herrera. En su cima;-a 1.340 
metros de 'altura, todo parece formal e insignificante ; todo, 
menos el grandioso espectáculo del mar de piedra entre "cu-
yas ondas escóndens^. en la lejanía las exuberantes comar-
cas de Cariñena, • famosa -por sus. vinos; de Albalate y de 
O Hete, por sus frutas exquisitas; el; monte de Fuendetodos, 
donde vió' su luz pr iméra nuestro gran pintor don Fran-
cisco de Goya. , . ; -
'Presidiendo este : inmenso consorcio' de t'erra y cielo, un 
santuario nos acoge en lo más ' alto', donde la' Rema de lefe 
ángeles es reverenciada bajo el título de Nuestra Señora 
de Herrera. 
Sitio agreste el que ofrece el monte en su conjunto, soli-
tario, pero de belleza imponente, de sano ambiente, de re-
poso absoluto; estación veraniega rezaban nuestras infor-
maciones y, aunque lejano de nuestro centro urbano, su 
acceso hoy es más fácil. En los vértices del gigantesco t r i -
ángulo yérguense los simpáticos y laboriosos pueblos de 
Herrera y de Vi l lar de los Navarros, y en lo más hondo 
adivinamos, que no vemos, el caserío de Luesma. Y tie-
rras laborables por doquier, y escaso arbolado (salvo el gran 
pinar cuya espesura permitió al ejército de la tradición 
ganar al liberal reçia batalla), .que cubre la falda del cabezo 
por Levante y ameniza la severidad del paisaje. 
Con el Oroel, con el Monte Paño , con el Moncayo, viene 
el cabezo de Herrera contribuyendo a embellecer el con-
junto interior áspero y serio, pero cordial y atrayente que 
Aragón ofrece, y si esta tierra, nüestra tierra aragonesa, 
con sus grandes extensiones solitarias y sus campos in-
cultivados es la que nos requiere y nuestra atención de-
manda, es lógico y explicable muevan nuestro ánimo sus 
desamparos, y a su prosperidad, bienestar y felicidad tien-
dan nuestras fuerzas con todas sus limitaciones, mas con 
toda la energía que procuran los grandes ideales y las gran-
des efusiones. 
ENRIQUE CELMA 
El monte de Herrera muestra en la lejanía su silueta arrogante cual 
grada enorme de un camino que fina en regiones reservadas al espíritu. 
A R A N M A D R I D 
ARA el forastero, transeúnte indiferente, pocas - cosas 
atraen la atención, fuera de lo peculiar de la vida de 
ta capital; dificultad de encontrar un puesto vacante en los 
t rans ías , en los 'cafés , teatros, cines y salas d e ' t é ; la casi 
imposibilidad, de utilizar un taxi , de encajarse en el,Metro, 
todo ello manifestaciones de una hipertrofia de vida y mo-
vimiento realmente extraordinario y. paradójicas, en estos 
ti i ímposr'v^ '•í''r' . . .'^".f .:: í\ · ^ : · ; . í i " ^ ; ' ' ' V • 
El hombre de negocios, acuciado per su natural deseo 
de reducir lo más posible su estancia, sólo, a ello y a la 
marcha de sus asuntos atiende con preferencia. \ ' 
' Aí que 'por sus especiales circunstancias no ié urge re-
gresar a su provincia, le es dado captar sin prisas,-tranqui-
lamente, todo'aqüello que pueda asentar: sobre una/base cier-
ta las relacionés del centro con la periferia, y , en lo que se 
refiere a Aragón , hay que comentar con agrado qué no ha 
estado ciertámente ausente de la capital ' de España a ' lo 
largo de este año, tan joven todavía. • • 1 : ; • • 
Flaneando, a paso lento, por la calle de Alcalá, nes, d i r i -
gimos a la 'exposición. de "Los primeros clientes de la casà", 
C(m que la viuda e hijos de Macar rón han inaugurado sus 
ñiágníficas salas de exposición junto al local de su comer-
cio de material para pintura y escultura, bien conocido^ des-
de hace cincuenta años por tantos y tantos artistas de todo 
España. 
Por la calle de Alcalá, pues, ante nosotros, con el mismo 
rumbo y quizás en demanda del mismo puerto, se hablaba 
de Zaragoza en tono de tal simpatía y admiración que no 
podía por menos que esponjar nuestro espíritu, sobre todo 
porque los. panegiristas eran, per su aspecto y aun por sus 
entusiastas expresiones, todas encomiásticas, gentes de otras 
tierras. 
A l doblar la esquina de Bellas Artes, cruzamos la calle 
por esa curiosidad de pararse ante los escaparates que, como 
en este caso, tantas agradables sorpresas nos ha procurado. 
En las amplias vitrinas de exposición de la Oficina de los 
Ferrocarriles se exhibían unas magníficas vistas de Aragón, 
principalmente de Zaragoza. Y llegamos a la exposición: 
un cuadro, el de más tamaño^ de la primera sala, obra de 
Lezcano, nos habla de Aragón, "Los Mallos de Riglcs", 
magnífica visión lírica, apoyada en una fuerte estructura 
de grandes valores plásticos, nos emociona y nos admira. 
No es eso solo : Unceta con su pequeño cuadro, nos mues-
tra lo mejor de su arte, como Pradilla con su Venècia, y 
con ello la impresión de la tierra aragonesa en la capital 
de España se hace patente con los destellos de sus mejores 
hombres. 
Pero Aragón no termina, con el cierre de esta exposi-
ción, su presencia. Mariar.io Barbasán llena con sus obras 
las tres salas del mismo local y al abrirse al público, el 
hijo del eminente pintor aragonés se ve rodeado de fervien-
tes admiradores del maestro, tan mal representado en el M u -
seo de Zaragoza, y entre ellos caras conocidas, principal-
mente de "artistas que, trasplantados aquí, conservan intacto 
el amor a su Aragón. Cuarenta y dos obras de todos los gé-
neros, todas ellas de altas, calidades figuran en esta expo-
sición que ha sido patrocinada por la Asociación de Pinto-
res y Escultores y de cuyo comité de honor forman parte, 
además, la Dirección general de Bellas Artes y la Acade-
mia de San Fernando. 
Esta exposición se t rasladará a Zaragoza y más tarde 
a Barcelona, como homenaje debido- a este gran pintor ara-
gonés. 
* * * 
Hoy la impresión es de otro género, pero no menos con-
fortante; en el mejor sitio de la calle de Alcalá se ha inau-
gurado el lujoso y artístico edificio de estilo moderno del 
Banco Zaragozano; con ello Aragón da una prueba de su 
potencia económica y de su incesante progreso. 
La últ ima nota aragonesa es dolorosa; el maestro Luna 
ha muerto en la madrugada del 28 de enero último, a los 
sesenta y un años rodeado de su familia y de sus más en-
trañablesi amigos, entre ellos don Jacinto Guerrero, que llegó 
pocas horas, antes, después de la lectura de una obra en el 
teatro Coliseum. La Sociedad de Autores se apresuró a po-
nerse a 'disposición de la familia del finado, haciéndose car-
go -der cadáver y costeando todos los gastos del entierro.. 
El alcalde de Madrid envió su pésame a la familia y ofreció 
la Banda Municipal para el acto del sepelí , constituyendo 
éste una grandiosa manifestación y figurando en la comiti-
va lo más destacado del arte y la intelectualidad. 
Pabló Luna nació en Alhama de Aragón el 2T de mayo 
de 1880; estudió en Zaragoza composición y armonía en la 
Escuela de Música de esta ciudad, siendo pensionado por 
la Diputación Provincial. Cuando terminó sus estudios ac-
tuó como director de orquesta en varias compañías de zar-
zuela, y habiéndose destacado notablemente en esta labor, 
fué contrataolo para di r ig i r el Teatro de la Zarzuela, de 
Madrid. 
Más tarde empezó a componer, y desde el estreno de 
"Musetta" éñ Mad*id,. cuando contaba el maestro 28 años, 
hasta el de, "Las Calatravas", realizado en el teatro Alcá-
zar en esta temporada, ha producido más de cincuenta obras, 
de las' que la' mayoría han quedado como repertorio impe-
recedero del género ; "Molinos de Viento", "Los cadetes 
de la Reina'", " E l as -mbro de Damasco", " E l niño Jud ío" , 
"Los calabreses", ••Benamor" y tantas otras, hasta "Las 
Calatravas", que tanto en Madrid como en Barcelona, don-
de se estrenó pocos, días antes del fallecimiento, ha obtenido 
un clamoroso éxito. ' ' o ' o . 
Con Pablo ;Luna acaba la tradición musical popular en 
España ; ha .muerto sin gozar del triunfo de su obra pòstu-
ma " E l Pilar de la Victor ia" , que deja completamente ter-
minada, y firmada, pocos días antes de su muerte. 
Uña oración por el alma dé este gran artista, gran ara-
genés y gran español, " • ' ; • ' • o ' i i ' 
.. /. o. ; i . ' • • F.- DÉ C. 
N E C O L O G í A 
Nuestro querido amigo y consocio, miembro de la Junta 
directiva ele este Sindicato dé Iniciativa y. Propáganda de 
Aragón y notable pintor escenógrafo don Salvador Mar-
tínez Blasco, ha pasado por el trance doloroso de perder 
a su señora madre (q. e. p. d.)'. A l testimoniar a nuestro 
buen amigo. el hondo sentimiento que experimentamos ante 
nueva tan triste y al ofrendarle nuestro más sentido^ pé-
same, queremos ratificárlé la expresión de nuestra adhesión 
y recuerdo y la seguridad de que compartimos las tristezas 
que aquejan su ánimo. Acepten el señOr Martínez y sü dis-




a los socios del S. I. P. A. 
y a los lectores 
de la Revista A R A G Ó N 
QUERIDO consocio y lector atento: Con el mayor agrado nos permitimos dedicarte unas líneas, expresivas de 
nuestro salude cordial, y respetuoso, de ruestra adhesión y 
recuerdo y de nuestro afán de ofrendarte siempre cuantas 
emocicnes y enseñanzas'pueden favorecer tu ánimo, mediante 
la contemplación, en las páginas de nuestra Revista, de lo 
más bello, notable y atrayente que Aragón contiene y con 
orgullo atesora. ., f , , ' 
En magnífica teoria viste desfilar por las páginas de 
nuestra publicación, bellas estampas de nuestra tierra ara-
gonesa. Pudiste documentarte del inapreciable acervo espi-
ritual aragonés, porque plumas expertas vinieron a in-
formarte cumplidamente. Sabes ya de sus santos y sus sa-
bios, sus héroes y guerreros, sus legisladores y g bernan-
tes, sus artistas y sus técnicos, sus filósofos y oradores. Co-
noces sus altas cimas, sus profundos valles, sus ciudades 
más grandes, sus villas más típicas, sus manifestaciones más 
curiosas, sus costumbres más singulares. Sabes, pues, que 
la región aragonesa, rebosa maravillas naturales y archiva 
masas ingentes de obras famosas que la posterioridad nos 
legó generosa. 
Pero puedes saber m á s ; podrás leer mucho m á s ; conti-
nuarás enriqueciendo tus conocimientos de las cosas de Ara-
gón, si con atención y cariño continúas aceptando nuestra 
publicación y favoreciéndola con tu ayuda. 
Para obra magna cual la de estudiar, divulgar y henrar 
a nuestra tierra somos pocos y debes ayudarnos. F. s per amos 
tus sugerencias, tus iniciativas, tus referencias de cosas ara-
gonesas. 
Trae a tus amigos, tus familiares, tus conocidos, para 
dar extensión y selección mayor al número de nuestros 
socios protectores. La cuota es muy pequeña: los resultados 
de esa ayuda moral y material serían muy positivos. 
Pronto apreciarías la eficiencia de nuestra labor. Observa 
ya nuestro esfuerzo poniendo en tus manos estes números 
últimos de la Revista ARAGÓN plenos de variedad é ilus-
traciones. Aguardamos, pues, tu generosa colaboración y 
como mandatarios y amigos tuyos y como aragoneses en-
tusiastas y consecuentes, te lo agradece muy efusivamente, 
EL "S. I . P A . " 
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L A Sociedad P'otográfica de Zaragoza, incansable en su labor emprendida, celebro en el pasado octubre su 
Salón Internacional de Fotografia que lleva el número X V I 1 , 
el cual no ha sido todavía alcanzado por ninguna de las si-
milares españolas y pocas de las extranjeras. 
Todos les años, coincidiendo con las fiestas en honor de 
Nuestra Señora del Pilar, la Sociedad Fotográfica de Za-
ragoza coadyuva al esplendor de las mismas con su esfuerzo 
y cada año se supera a años anteriores, lo que dice mucho 
del entusiasmo de su presidente y junta directiva este ex-
ponente de potencialidad, que ni siquiera en los años de 
nuestra gloriosa Cruzada se ha interrumpido, y así hemos 
llegado al actual que hace el décimoséptime. 
Alemania estuvo representada con seis firmas y catorce 
"SORRISO". — GIORGIO MAZZONIS. •— T o R i N O (ITALIA) 
i i i a 
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" M l R A B E T " 
ANTONIO CAMPANA BANDEANAS 
BARCELONA (ESPAÑA) 
obras, entre las que destacan el bromuro " V o r dem Theater", 
de Feldner; "Winter in T i r o l " , de H u t t i g V i l l i ; clorobro-
muro " A u Winter" , de Leissner; "Fechterin", "Portrai t" 
y "A l l e in " , de Reng; "Leuchtende Bi rke" , bromuro de 
Ludwig Schuster, artista de Munich; y, por último, "Kuns-
tlerschaffen", de August Spendelhofer. 
Bohemia tiene un autor de gran categoría, que es Kysela 
Jaroslav, de Praga, cuyas tres composiciones, "Forum Ro-
manum", "Atardecer en Florencia" y "Bohemische (paisaje 
de ctoño), son tres aciertos definitivos. 
China está representada con un autor muy original y de 
escuela propia: es Chin-San-Long, de Shanghai, y sabe dar 
fantasía a sus oomposiciones, que más que captadas por la 
cámara fotográfica parecen dibujos imaginarios; tiene cua-
tro obras, de las que destacamos "Majestic solitude" y " N i r -
vanasque". 
Estados Unidos ha disminuido en potencialidad en rela-
ción con salones anteriores; algo se compensa con la canti-
dad de obras expuestas, que suman cuarenta y ocho, con un 
total de diecinueve autores. 
Atwater Cecil B., de Newtonville, expuso cuatro bromuros 
bien entonados; "Montank" y "Sequoia" eran los dos me-
jores. 
Axel Bahnsen un solo cloro-bromuro titulado "Prophet". 
Berger Isadore expuso un original bromuro, "Nude and pe-
destal", de gran efecto lumínico. 
Brownell, de San Francisco, presentó dos obras, "Boar-
ding seas" fué la mejor. 
David Darvas Cleveland, también es digno' de mención 
con "Apples in high key", y en " B i g Brother". 
George Dumbaugh presentó "Meditation" y "Early Mor-
ning", ambos clero-bromuros. 
Martz es otro cultivador de esta técnica y expuso "Play-
ground", "Oriental dessing" y " W i t h the wind" . 
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Thorek Max, de Chicago, presentó varias obras, entre las 
que descuellan "Vani tas" , ' "Judi th" y "Despair". 
Completaron el conjunto estadounidense los autores Gafif-
ney Hammond, Prestton y Ziegfeld. 
Holanda tuvo, a pesar de las circunstancias, su modesta 
pero valiosa aportación al certamen con un solo autor, 
Schurman W i l l y , con tres interesantes trabajos, entre los 
que sobresalió "Jeugd", precioso; cloro-bromuro. 
H u n g r í a es la que triunfó en número en el actual certa-
men y en calidad no desmereció de años anteriores: treinta 
autores con setenta obras hacen el magnífico conjunto en el 
que están representados todos los procedimientos y estilos ; 
son manifestaciones de paisaje, estudios del natural, retra-
to, etc. 
Mencionaremos a Eszeki, de Budapest, con "Sonnens-
cleid" y "Gross Stadt belcehtung". 
Paúl Jonás, que presenta "Doping", "Vintersone" y 
"Nymphcen". 
" M i k l o s " con "La tempete" y " L a battage". 
Jozsef Lazsló Nagy, con un precioso bromuro "Stacione 
di Mónaco" . 
Seidl, que envió tres estudios, de les cuales "Morn ing" 
es el mejor. 
También son notables tres retratos de Sztaly Janos y dos 
paisajes de Tibor Erdos, "Nach dem Sommer" y "Winter 
in Budapest". 
Truskowszky expuso tres obras, de las que preferimos por 
su grandiosidad "Spielende Kinder". 
De Angyalfi Andor merecen destacarse "Der Schlaf ist 
sus" y "Sisters"; y de Seidl Janos "Das gelander" y 
"Werschneit". 
Citaremos a los autores Zeberanyi, Horvarth, Iselstcger, 
Kovachs, Pal Purgly y Szucs. 
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Para Italia la guerra actual no es obstáculo para que sus 
producciones en el salón sean inferiores en número y . cali-
dad a las de años anteriores, sino al contrario: los artista* 
italianos iban en cuatro grupos o entidades: Asociazio-
ne Fotografice de Prato", "Asociazione Fotografice Italia-
na", "Asociazione Fotografice Romane Dilettenti" y 
"Gruppo Fotográfico Proferss o Ar t i s t i di Bolognie"; en 
total 25 autores y 47 obras son la prueba concluyente de 
nuestro aserto. 
Sergio Moscato, de Livorno, presentó un bromuro, "Ver-
so la fede". 
De Vicenzo Balochi, de Florencia, es notable " I I vecchio 
maestro". 
De Pietro Bigagli un precioso estudio de paisaje, "Prelu-
dio di tempesta sul Vesubio". 
De Ciño Frossini, de Prato, "Meditazione" y "Verso 
la vita". 
"NUBES DE TEMPESTAD". — CLAUDIO BORJA. — ZARAGOZA (ESPAÑA) 
l i 
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'GlORNATA D l PIOGGIA". G lOVANNI BERTANA. T O R I N O ( I T A L I A ) 
De Diego Spagnesi, el cloro-bromuro "La Nomna e i l 
Nipotino". 
De Franco Crida, "Primevere'' y "Sulle rive del Po". 
Giorgio Mazzonis, de Tur ín , destaco con su obra "Mez-
zogiorno". 
Lorenzo Respichi, de Roma, envió "L 'Aqui le e l'Svosti-
che" y "Rome eterne". 
La "Sinfonía d'autunno", de Francesco Giovannim, es un 
acierto como luz y como técnica, como también "Gicraate di 
pioggie", de Giovani Bertana. 
No pasaremos en silencio los nombres de Conh, Bigagli , 
Paoletti, Schneider y Gaidano, que con sus aportaciones 
dieron la sensación de normalidad y optimismo con que 
Italia ve la guerra mundial, de la que ella es protagonista 
E l Japón tiene mucbos y excelentes cultivadores de la fo-
tografía y además son entusiastas para concurrir a los 
certámenes internacionales, donde ellos saben de sobra que 
nú hacen mal papel, sino todo lo contrario. 
Citar emes a Okura de Mieken, con cuatro preciosos re-
tratos al bromuro. 
Suecia presentó tres autores, Gison, Malegámvale y W i n -
quist, este último con los clorobromuros "The Profile" y 
"Worker" , dignos de atención. 
Suiza tuvo ocho obras expuestas, originales de Eber-
hard, Gehring, Giger y Zeegler: "Berner Speicher", de este 
último, es la más notable. 
España tuvo una excelente representación a pesar de las 
dificultades que para encontrar material fotográfico hày efí 
la actualidad. 
De la Agrupación Fot 'gráf ica de Cataluña hubo veinte 
obras y nueve autores, entre los que destacan "Barcino", de 
Hermenegildo Alsina; "Mas ía" , de Juan Amat ; " M l perno 
Dick" , de Salvador Forcada; "Contraluz", de Antonio Pa-
lau; "Amanecer", de José Sabater, y "Estudio", de Juan 
Larr iés . 
La Sociedad Fotográfica de Galicia envió firmas como 
Francisco Pillado, don su obra "En el puerto", y José Tello 
con "Granada-Alba ic ín" y "Granada-La Alhambra", que 
son interesantes. 
Hay autores que vinieron aislados, tales como Miguel 
Villanueva, que presentó "Chistular i" ; Pedro Irurzun, de 
Pamplona, que envió dos magníficos retratos; Inocencio 
Schmidt, de La Coruña, que expuso " E l Recodo del Con-
vento" y "Paisajes de Catesol". 
Y por últ imo de los de casa mencionaremos à Antonio 
Gracia, alma del certamen, que además de su labor organi-
zadora presentó un bello paisaje titulado "Tarde en el 
parque". Y M . Rodríguez Aramendía, entusiasta organi-
zador del Salón, muéstra en sus cuatro fotos presentadas 
que es un concienzudo artista. "Retrato" y "Angelita", dos 
magníficas producciones. 
Almarza, tres obras, "Terceroles", que es el paso, de la 
Cofradía de la Piedad por la plaza de España, y dos bellos 
paisajes, titulados "Prado" e "Invierno". 
Joaquín de Gabriel (seudónimo de un notable aficionado 
zaragozano), presentó "Bas t ión" , "Tormenta", "Margen del 
Ebro" y "Horizonte", que son otros tantos aciertos. 
Luis Gómez Laguna dos bromuros, "Gendarme" y "Ane-
to", este último en consonancia con su afición al deporte de 
montaña, que tanto éxito le ha valido. 
Aurelio Grasa Sancho es una figura de categoría y su 
firma es garant ía absoluta; buena prueba de ello son las 
cuatro bellas producciones con que se presentó al certa-
men, de las que no sabíamos cuál admirar; destacaremos 
"Sallent", "Arboles de plata" y "Turbonada". 
Este es, a grandes rasgos, el juicio que nos merece el 
X V I I Salón Internacional de Fotografía instalado en el 
salón de exposiciones de Hfraido de. Aragón, organizado 
por la Sociedad Fotográfica de Zaragoza, a la que felici-
tamos con todo entusiasmo porque se ha hecho acreedora 
a las mayores alabanzaSj al poner a Zaragoza ante el ex-
tranjero, por medio de este Salón, a una altura artística 
que en justicia le corresponde. 
HERMANOS ALBAREDA. 
" W l L T O N G O R G E " 
FRANK R. FRAPRIE 
BOSTON (E. U.) 
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L U I S B E R T R A N D 
Este siempre gran amigo de España, de cuyo afecto sin-
cero y fervoroso nadie puede dudar, hace que lamentemos 
pr fundamente su muerte y que le dediquemos unas pala-
bras, y nada mejcr para ello que la magnífica necrología 
que con la prestigiosa firma de Melchor Almagro San Mar-
t ín se ha publicado en Madrid. 
Hemos de recordar antes, que el texto del primer folleto 
de Zaragoza, editado por el Sindicato de Iniciativa y Pro-
paganda de Aragón, se prestig ó ccn la firma de Luis Ber-
trand. 
Dice así el citado ar t ículo: 
" José Luis de Lequerica — al ser nombrado Embajador 
de Franco, cuando aún el antiguo hotel de los Príncipes de 
Wagram, dor.de se asienta nuestra representación diplomá-
tica, rebosaba las zurrapas y las botellas vacías de Ls ága - ' 
pes rojos, y con cajones llenos de alhajas robadas, entre 
ellas la cortna de la Virgen de Covadcnga, consignados a 
nombre de N e g r í n — p u d o darse cuenta de la inmensa sim-
patía que la España nacional despertaba. El palacio de la 
avemda del Alma se llenó de gentes que venían a saludar 
al Embajador: las mismas cuya campaña nos había alen-
tado en los malos días. Allí estaba el almirante Joubert, 
que a despecho de su carg\ oficial, no había vacilado en 
ofrecer el coche con galor.es de oro al Rey Caído; aquel 
almirante que en una larga campaña de conferencias y pro-
pagandas nos defendió tesoneramente; allí el conde de 
Saint-Aulaire, antiguo Embajador en Lci.dres y Madrid, 
que publicó un excelente libro sobre la España nueva; allí 
sus altezas reales los duques de Nemours, que tanto bien 
hic'eron con sus donativos a Frentes y Hospitales; allí el 
conde Peretti de la Rocca, que se desgañitó exigiendo el 
reccnocimier.to de Franco; y el conde Lástery, y ' el de 
.Ghambrun, Embajador en Roma; y León Bailby y toda la 
Acción Francesa, con Maurras a su cabeza; y la Princesa 
María Murat, y la condesa de Huart, y la Princesa Sixto 
de Borbón, y la inteligente duquesa de La Rochefcucauíd, 
todos los nombres gloriosos de la Francia de las lises, y. . . 
Luis Bertrard, el notable escritor que acaba de morir. 
Bertrand era un apasionado de la España del siglo X V I , 
un viajero devoto que había recorrido nuestras rutas infla-
mado de amor. E l vino a nosotros lógica y reflexivamente. 
Nos conoció primero; nos amó después. Su pensamiento 
era c mo un bloque de una sola pieza. Partidario del Im-
perio, peí saba que la presencia de españoles, franceses e 
italianos en Africa era la continuación allí de la historia 
romana, interrumpida por la invasión de los árabes. Nos-
otros, como herederos de la loba quintaria, cuyas huellas 
ingentes y colosales permanecen por los siglos de los siglos 
cara al sol africano, hemos vuelto allá, en un vuelo agui-
leño, para afirmar las esencias occidentales. 
Bertrand ahincó instintivamente sus estudios en la cultu-
ra grecorromana, que había de conducirle más tarde al 
.humanismo. Su inclinación por la grandeza le llevó a com-
penetrarse con el alma ecuménica de España, adonde ve-
nia frecuentemente para darse un baño lustral en nuestras 
viejas glorias. Pasaba pntonce.s horas enteras en contem-
plación ardiente ante el Velázquez de "La rendición de 
Breda", que, siguiend a Paul Bourget, denominaba "La 
Cortesía de las Lanzas"., Aquel marqués Ambrosio de Spi-
nola. que acoge á los .vencidos con un gesto de. infinita ge-
nerosidad, pleno de señoril y amable condescendencia, era 
para Bertrand un símbolo perenne de la caballerosidad es-
pañola. Otra de las predilecciones del autor recién muerto 
era El Escorial, sobre cuyas sigrificación y sentido esoté-
rico explanó una excelente conferencia en el Liceo francés 
de Madrid. La fachada interminable del monasterio,'regu-
lar y noble en sus escuetas líneas herrerianas, le hizo decir 
que "le sugería el infirito".. 
Bertrand gustaba de meditar a solas deambulando por 
el bosque de La Her re r ía , tan castellano en su adusta so-
briedad; de ir recorrieridó paso a paso las sendas del J a r d í n , 
do los Frailes, con sus bolas y mesas de boj talladas, tan 
justas y simétricas de proporciones como un teorema o 
un silogismo. 
El aire sutil del Guadarrama, los riscos grises, con sus 
manchones de encinares vesdeoscuros; el cielo alto y l im-
pio, donde vuelan muy alto los alcotanes ; los zagales de per-
fil clásico que saben decir sabias sentencias como los pas-
tores del "Qui jote" ; la geometría del edificio, elevado en 
memoria a la batalla de San Quintín, le ayudaren a des-
entrañar y comprender la figura señera de Felipe 11, sobre 
el cual escribió una obra maestra de crítica histórica. 
"España — decía el autor que acaba de morir — es para 
mí como una comunión sagrada con los más puros'valores 
de la Humanidad." La interpretación de la España tradi-
cional le dictó otro libro profundo y amoroso relativo a 
Santa Teresa. 
Bertrand había producido novelas e Historia en una 
prosa-depurada, de difícil sencillez, llena de contenida emo-
ción, que le abrió las puertas de la Academia Francesa y 
las de la Española como correspondiente. 
Pensaba que la Historia se hace por los grandes hombres. 
Por eso, San Agustín, Santa Teresa, Felipe I I y Luis X I V 
fueron sus admiraciones capitales, a quienes dedicó sendos 
volúmenes. Como Gobineau, creía en los beneficios políticos 
para los pueblos de la autoridad, entendiendo por tal la 
fuerza fundamentada en el mérito que sólo Dios discierne. 
Nosotros, españoles, hemos de apreciar en el escritor 
francés referido, más que su calidad de ilustre profesor, 
de literato notable y de político certero, su vir tud emiinente, 
de haber sido un grande y consecuente amigo de España. 
Luis Bertrand supo amarnos con toda el alma desintere-
sada y entusiastamente. 
Este fué su más alto merecimiento.—MELCHOR ALMA-
GRO SAN MARTÍN". 
N O T A S D E A R T E 
Manuel Navarro L ó p e z 
EN. el sáloncillo del Centro Mercantil, ha expuesto^ este artista un buen número de cuadros al óleo. Optimismo, 
alegría y juventud, nada menos que estos tesoros inaprecia-
bles esparcían su perfume por la sala de exposiciones como 
condiciones esenciales de toda la obra expuesta, diversa 
por los asuntos y aun de variados procedimientos, pero es 
que además nos sorprende que un pintor que tanto trabaja 
en la especialidad a la qué con su primo hermano con tanto 
acierto se dedica habituahner.tq, tenga en los raros momen-
tos de vacación ú ímpetu necesario para llenar una sala de 
exposiciones con sus cuadros, que nada tiene que ver con 
sus.trabajos de cada día. Esto se llama laboriosidad, tan ne-
cesaria para cualquiera de las actividades, pero imprescin-
dible para el progreso efectivo en las vías artísticas, cuali-
dad contraria a la vagancia, estímulo de criticas, de las 
obras... ajenas, manto con que se cubre la impotencia, cuan-
do no sentimientos poco confesables. 
Hemos de insistir, pues ya lo hemos dicho en otras 
ocasiones, en otra cualidad innata, pues no se adquiere 
fácilmente si no se posee, por mucho que la técnica, enga-
ñadora alguna vez, pueda al pronto sorprender: nos refe-
rimos al buen gusto que revelan todos sus trabajos, al sen-
tido de la medida, tan a menudo desbordada, y toda esa 
suma de condiciones nos llevan a esperar fundadamente que 
en la próxima posible exhibición de sus pinturas se haya 
superado. 
• ¿Cómo ha respondido el público al esfuerzo de este j o -
ven artista que, por si le faltara alguna cualidad, posee una 
simpática y quizás excesiva modestia? Mal , francamente 
mal. Y yo no sé para quién es el perjuicio, pero presumo 
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"Maternidad", obra de Félix Burriel Marín, premiada en la Exposición Nacional de Bellas Artes 
que no es ciertamente para el pintor, al menos en el aspec-
to artíst ico y moral. 
Nuestros artistas en la E x p o s i c i ó n Nacional 
En nuestro número anterior citamos a los artistas ara-
goneses que han concurrido a este certamen; hemos de re-
ferirhc s hoy a los que en él han merecido los honores de 
una recompensa. 
Luis Berdejo, con su gran lienzQ "Clase de dibujo", que 
ya conocíamos por haber sido expuesto en la Exposición 
Nacional de 1936, ha obtenido una segunda medalla, mereci-
do premio a esta pintura sobria, fuerte, de gran ambiente y 
no menos grandes dificultades vencidas sabiamente. 
Angel Díaz Domínguez ha sido premiado oon tercera 
medalla por su cuadro " U n mercado", lienzo de grandes 
dimensiones, en el que la composición y el dibujo están 
supeditados al color, dándole una belleza de tipo decorativo. 
Fél ix Burr ie l ha obtenido igualmente tercera medalla por 
'Un mercado", cuadro de Angel Díaz Domínguez, premiado 
en la Exposición Nacional de Bellas Artes. 
''Clase de dibujo", lienzo de Luis Berdejo, premiado en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes. 
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su grupo en escayola "Maternidad", que también conocíamos 
desde la Nacional de 193:6. j - " j? 
No hemos dé decir con cuánta satisfacción anotamos U;s 
éxitos de estos artista? afag-oncscs ..de i:aciniiento o adop-
ción, cuyas obras premiadas nos complacemos en reproducir. 
B a r b a s á n en el Museo de A r t e Moderno 
El Estado ha adquirido con destino al Museo de Arte Mo-
derno, dos lienzos dé Mariano Barbasán, que-han figurado 
en la Expcsición-homenaje celebrada últimamente en Ios-sa-
lones Macarrón . ; , , . ' ,, ' - ; 
Nos complace itan grata noticia y esperamos que las enti-
dades zaragozanas^ querrán también honrar la memoria de 
este eminente pintor aragonés 3̂  p rocurarán que en Zara-
goza quede alguna de sus. obras que mejor le representan en 
todo el esplendor de su genio. ...» .• 
D o n a c i ó n Gambo 
El valor •. artístico de. la donación : hecha recientemente al 
museo del Prado por- don. Franc isco-Cambó, es de tal im-
portancia, que merece la pena de anotarla. ... 
E l donativo consta de siete cuadros italianos, dos del si-
glo x i v y cinco deLxv.; Ips primeros^ son dos tablas de Ta-
deo Gaddi: "San Eloy en su taller de orfebre" y "San Eloy 
ante el rey".. ' . - ".>"v;:--
Del primer tercio del siglo xv es la tabla "Las siete artes 
liberales", por GiovannL del .Ponte,, pintura. del género hu-
manistioo;:(del. que •hasta ahora, no había representación en el 
Prado. 
< Una:pintüra al frescò-de Melpzzo da;Forli, beHísima mues-
tra del género.- . •• ' -, . ' 
\'":A:únqüe; estas • obras - señ: de/gran valor, tío' so^ aun más 
los tres cuadros de Bqticelli, que constituyen una'de las más 
importantes y 'valiosas que h ^ a recibido el museo del 
Prado desde su fundación : ' ' • , , 
.Las obras,,que acaban de instalarse en,el. museo costaron 
a don Francisco Cambó en mayo de . 1929,'-.al• venderse en, 
Berlín la galería Spiridión, la suma de 1.697.500 reichmarks, 
que al cambio del día equivalía a 2.840.000 pesetas. A I día 
siguiente, la casa Diuveen,'la más importante del mundo en 
el comerció; dé/ar te , .ofrecía al señor Cambó ,su adquisición 
con una prima dèl: 20,por ipp del coste. ... ',, 
. Estos tres cuadros los pintó Boticelli ce n , motivo del en-
lace de las familias B i n i y Pücci, de F íorenc iá , 'y el asunto, 
que so desenvuelve en cuatro tablas (la cuarta-en la colec-
ción 'Vernón Wathey, de '"Londrés) , está inspirado en el 
cuento octavo de la jornada quinta d é l ' " D e c a m e r ó n " , de 
Bocacçio. . . ' . ' ' , ; ' * " i \ 
E l espléndido rasgo de don Francisco, Cambó merece el 
agradecimiento de todos los amantes del arte. 
. - , ZEUXIS. 
Acfuaciones del S. I. P. A. en funciones de Junta Provincial de Turismo 
L a Junta Direct iva 
Las previsiones contenidas en los estatutos de este Sin-
dicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón dieron lugar 
a la reunión de su Junta directiva, para proceder al examen 
de la Memoria y legalización de cuentas del pasado ejer-
cicio. 
En sesión celebrada el día 9 de enero último, la Junta 
aprobó el movimiento económico resultante del funciona-
miento de la entidad, más el resumen de sus actuaciones so-
ciales en el curso del, -año 1941 • ambos sintetizados en les-
estados,,de cuentas, •formalizadas ,}- en. la Memoria -que. aba-
jo se transcribe . . • . • ... ; 
En suspenso, por disposiciones superiores, las facultades 
atribuidas a las asambleas generales, ésta no se ha cele-
brad 'pero'nüfestros" socios "hal larán-en ' lás . 'dálümnas de 
nuestra ; publicación ' aquellas referencias y detalles conve-
nientes al debido con cimiento de cómo se' rige" y desen-
vuelve este Sindicato. Baste afirmar, es su situación eco-
nómica normal y sti posición social' digna, prestigiosa'y'"es-
timada. . - " • y ' -
Aceptada con .suma atención , por nuestra, primera ".auto-
ridad civil la propuesta elevada para .constitución, en, el 
año actual, de esta Junta directiva, ha quedado formada 
por los señores siguientes: 
Presidente honorario, don Eloy Chóliz Sánchez. Presi-
dente, don Eduardo Cativiela Pérez, Vicepresidente, don 
Francisco Cidón Navarro. Secretario, don Enrique Celma 
Alcaine. Contador, don Antonio Gracia Pascua, Tesorero, 
don José Lacruz Casamayor. Archivero, don José Alba-
reda Piazuelo. Vocal 1.0, don Lorenzo Almarza Mallaína. 
2.0, den Joaquín Gil Marracó. 3.0, don Jaime Monserrat 
Lostao. 4.0, don José Pomar Navarro. 5.*, dlon Pedro A r -
nal Cavero. 6.°, don José Pueyo Luesma. 7.0, don Salvador 
Martínez Blascc-. 8.°, don Gabriel Valerio Navarro. 9.0, don 
Luis Sanz Hernández . 1o.0, don Felipe Aragüés Pérez. Re-
presentante de la Cámara de Comercio, don Silvio Lardi 
Semadeny. Delegado de la Dirección General del Turis-
mo, don Vicente Suárez Arango., •',-•,„•• r, • 
Con, votos, fervientes, porque toda .suerte de aciertos acom-
pañen sus, gestiones, y con la seguridad de continuar mere-
ciendo, el favor de .nuestras autoridades todas y el .apoyo 
y simpatía de nuestros socios y amigos, n,a dudamos -con-
t inuará nuestro Sindicato-de Iniciativa haciendo honor. a 
sus-tradiciones y trabajando con fe en pro del"turismo-,. de 
los intereses y del bienestar aragoneses,, que .es, per, cima 
de tan nobles • apetencias, la patriótica y justa aspiración 
de coadyuvar al bien de España. , ,,, - ; . . 1/ . 
E M O R I A 
U .N año- más, un ejercicio más • venimos,,a comentar y resumir, ya en cumplimiento de las prescripciones' 
estatutarias que rigen1 las funciones de este Sindicato,, ya-
también, per . satisfacer nuestros . deseos de hacer, sabedores 
a nuestras autoridades, consocios,, amigos, y favorecedores, 
de cuantas, iniciativas, y realizaciones .han tenido- lugar en 
el curso del pasado 1941 en vir tud del mandato otorgado 
a. esta Junta directiva.- . . • • .,•„.„, v, „,. • 
, Dos ideas fundamentales • bservamos presiden las altas 
manifestaciones de la vida pública, por lógico, imperativo 
de aquella lucha que ha merecido el-título-glorioso de Cru-
zada, Nacional,:, reconstruir, y . reprga! izar.- An 1 bas presiden, 
también, e informan el pensamiento y actuaciones de_ quie-
nes fuimos llamados a regir y administrar las actividades 
e intereses de esta entidad. En torno las mismas, hemos •des-
arrollado nuestra gest ión; en cuanto a la primera,, no pre-
cisamente en el sentido de propugnar la reconstrucción, ma-
terial de algo que dentro de nuestro organismo , social, fuera 
destruido, sino en el de elevar y dar forma a nuevas con-
cepciones y módulos del turismo regional/ y respecto á la 
segunda, por la -necesidad de reorganizar nuestras normas 
y funciones privativas, a base de • intensificar las relaciones, 
robustecer los medios y, acrecentar la eficiencia. . e , 
Trabajo paciente y silencioso, poto-espectacular; trabajo 
de sala de juntas, 'secretaría, laboratorios y archivos, donde 
se acumulan datos, recogen cbservaciones, acoplan inicia-
tivas, se prepara propaganda y se planean realizaciones. 
Sin embargo, nuestra labor, dedicada exclusivamente al 
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fomento del turismo y a la exaltación del patrimonio moral 
y material de nuestra tierra aragonesa, no ha sido tan re-
cogida y silencie sa que no haya trascendido a número in-
cortable de gentes distinguidas, al plasmarse en las colum-
nas de nuestra querida revista ARAGÓN, suma y compendio 
de nuestras iniciativas, entusiasmos y esfuerzos. A sus pá-
ginas debemos, pues, atenernos y referirnos para redactar 
la Memoria anual de las actividades de este Sindicato, ya 
que en ellas y a su debido tiempo, dábamos cuenta de su-
gerencias y realizado; es que delien' e n star en toda sínte-
sis gráfica de cuanto pensamos, hacemo-s y. queremos. Y sin-
téticamente también, para no fatigar vuestra atención, va-
mos a exponer y relacionar, cuanto .debéis conocer acerca 
del uso hecho de las atribuciones que nos xenferisteis. 
E l S. I . P. A . en funciones de Junta Provincial 
de Tur i smo 
Por decreto de de febrero" del'pasado 1941, debido al 
ilustrisimo señor Director ' general - del- Turismo don Luis. 
A. Bolín y refrendado per Su-Excelencia el Jefe del Estado, 
quedaron constituidas las Juntas . Provinciales y Locales de 
Turismo en todo el ámbito nacional. En el mandato oficial 
se contenían excepciones a rfavor de determinades - Sindica-; 
tos de Iniciativa capacitados :para-atender los intereses, tu-
rísticos a satisfacción de nuestros dirigentes. Por ellas que-
daba sin efecto la formación de la Junta Provincial de T u -
rismo alh donde podía asumir sus funciones el Sindicato 
preestablecido. El nuestro figura entre los - escogidos para 
ejercer tal misión, justificando tal preferencia- su capacidad 
de acción, su historial, su experiencia y su espír i tu 'de orga-
nización. Agradecemos cumpHdamente la distinción con que 
se nos favorece y no precisa ..repetir .que procuraremos ha-
cer honor a este público reconocimiento de nuestra efi-
ciencia. ' . , < . / . . 
E l C o m i t é de H o n o r del S. I . P. A . 
Integradas las Juntas Provinciales de Turismo por las 
autoridades de cada provincia, nuestra presidencia estimó 
indispensable dar mayor oficialidad y trascendencia a nues-
tras decisiones, merced a, la fermación de un Comité de Ho-
nor en el que participaran todas , las ilustres personalidades 
que ejercen los altos cargos oficiales de esta ciudad' y su 
provincia. A tal fin fueron, cursadas, sendas invitaciones,. en; 
las que atenta y respetuosamente solicitábamos su ayuda 
moral y con su presidencia obtener mayor valoración y prc--
tigio las manifestaciones turísticas que, en pro de Zaragoza 
y la región aragonesa en. general venimos impulsando.. 
Aceptada nuestra .demanda, con gran simpatía y carme, 
quedó formado el Comité de Honor per las personaHdades 
siguientes: Excmo. y Rvdmo. señor Arzobispo- de. Zarago-
za; Excmo1. señor Capitán General de. la ,5.* Región, M i l : -
tar; Excmo. señor Gobernador civil , dé la provincia; exce-
lentísimo señor Presidente de la Diputación Provincial;. 
Excmo. señor Alcalde-Presidente del. Ayuntamiento de Za-
ragoza; señor Ingeniero Jefe de,Obras Públicas de Zara-
goza; señor Delegado de "Bellas Artes ; señor Jefe provin-
cial de F. E. T. y de las J. O. N . S.; señor Presidente 
de la Cámara Oficial del.Comercio y de la Industria; señor 
Director de la Excma. Sociedad Económica Arag nesa. y 
señor Delegado de la Dirección general del Turismo. 
A ellos acudiremos en momentos de alta significación 
para el Turismo y, con el testimonio de nuestra sincera 
g-ratitud por sus benevolencias, querem s también ofren-
darles toda nues t ra -adhes ión y la seguridad de nuestros 
fervientes respetos. 
R e u n i ó n de la F . E . S. I . T . 
En. estos locales y en los días g y 10 del pasado febrero, 
tuvieron lugar varias reuniones de los señores representan-
tes de entidades adscritas a la Federación Española de Sin-
dicatos de Iniciativa y Turismo. F u é realmente un cambio 
de impresiones amplísimo, en el que se hizo un resumen de 
posibilidades, se afirmaron orientaciones, se examinaron 
cuestiones turíst icas y se tributó un recuerdo a hombres y 
entidades desaparecidos o ausentes. Tanto el presidente de 
la F . E. S. 1. T . don Francisco Vidal Sureda, como los' 
señores representantes de los Sindicatos turísticos de Ma-
drid, Mallorca, Tarragona, Navarra, Jaca, Valencia, Mur-
cia, Córdoba, Cádiz, Pirineo Catalán, Turismo del Alto 
Aragón, etc., fueron cumplimentados con el mayor afecto, 
acogidos con suma complacencia y atendidos por el Sindi-
cato de Iniciativa y Propaganda de Aragón con toda obse-
quiosidad. 
Iniciativas. Proyectos. Realizaciones. 
Teniendo nuestro S. I . P. A. representación en la Junta 
de Peregrinaciones al Pilar, ha prestado la máxima aten-
c ión .a las actividades desarrolladas para dar incremento y 
continuidad a estas manifestaciones de la fe religiosa y de 
amor a nuestra Santísima Virgen. Muy recientemente os 
dimos la relación de las peregrinaciones que fueron llega-
das a esta ciudad en el curso deL año último y confiamos 
serán continuadas en el presente con todo esplendor. Así 
lo deseamos y para ello trabajaremos. 
Os hablamos también del proyecto formulado por nuestra 
Presidencia, acerca de la organización con carácter perma-
nente de una exposición de todos los faroles, alegorías y 
emblemas que constituyen- e l ' famoso Rosario del Pilar y 
que desfilan procesionalmente por las calles zaragozanas el 
día 13 de octubre de cada año. Este espectáculo único, de 
impresionante grandeza, queda sólo reservado a quienes 
pueden desplazarse a nuestra ciudad en aquella fecha. Y es 
sensible,nc pueda ese material meri t ís imo ser admirado por 
las masas de visitantes que a Zaragoza . acuden en otras 
épocas del año. . . _ 
Para obviar este inconveniente, propuso el presidente de 
esta Junta directiva la adaptación de un local de grandes 
dimensiones, riaturalmente, donde expuesto ordenadamente 
e iluminado, mostrara a tos turistas la simetría y riqueza 
artíst ica de cuanto integra una de las manifestaciones de 
la religiosidad aragonesa, evidenciada con mayor singula-
ridad y más profusión de'matices,'ornamentales. Sería un 
aliciente más y muy notable entre los que hacen de esta 
ciudad pn centro de atracción nacional. 
Formánd» parte nuestra Presidencia y Vicepresidencia 
de la Comisión mixta de Festejos del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad, el S. I . P. A. sabe y entiende y por tanto 
interviene activamente, en los .trabajos que tienen lugar 
nara la organización de los programas de Fiestas del P i -
lar y para cuantos proyectos recreativos estima convenien-
tes para la urbe, el dinamismo y afanes de acierto que mue-
ven a nuestra entusiasta Corporación municipal. Cabe afir-
mar merecen estas realizaciones toda nuestra atención y 
cuentan con nuestra actividad.'; - -
Con nuestro Excmo., Avuntamiento hemos mantenido co-
rrespondencia en solicitud de diversas mejoras de carácter 
urbano, que han sido acogidas-por las Comisiones respec-
tivas con sumo •interés. Nos referimos a- rotulación de mo-
numentos, arreglo afirmados, amplitud de accesos, embelle-
cimiento de jardines, etc. 
Dado el estrecho y activísimo contacto establecido con la 
Dirección general del Turismo, a este órgano superior he-
mos acudido incesantemente solicitando mejoras esenciales 
para, el mejor desarrollo de las necesidades turísticas. 
Queremos subrayar nuestras peticiones referentes a la 
construcción del ramal Zuera-Concdio en la carretera Za-
ragoza a la frontera francesa, que implica un acercamiento 
de más de 30 kilómetros. La concesión de un autocar para 
la realización de excursiones de carácter colectivo, con fines 
de alto turismo y de divulgación de les grandes paisajes 
aragoneses. La supresión de trabas para la utihzación de 
los trenes expresos que cruzan esta ciudad. La extensión 
de los servicios de billetaje, supresión de salvoconductos, 
ampliación del transporte de viajeros a las estaciones, re-
glamentación de portantes de equipajes, sugerencias de la 
industria hotelera, etc., etc. 
Nos hemos ocupado del proyecto de ferrocarril del Trati-
l í rea férrea de Pamplona a Jaca; de la rectificación La 
Zaida-Caspe; del ferrocarril directo Zaragoza-Barcelona; 
del ferrocarril felizmente inaugurado Zaragoza a Tortosa; 
del proyecto carrerera Huesca a Sabiñánigo por Argüís , 
en plena construcción, que abrevia el trayecto en 50 kiló-
metros. 
_ Hemos coadyuvado dentro de nuestras atribuciones y po-
sibilidades al mayor éxito de la I Feria Nacional de Mues-
tras, de feliz recordación, certamen que puso de manifiesto 
la valía organizadora de esta Cámara Oficial del Comercio 
y la Industria. 
Hemos convivido' las horas de afanes y trabajos realiza-
dos por nuestros dilectos amigos de la Sociedad Fotográ-
fica para su presentación del X ' V I I Salón Internacional de 
Fotografía que, como los anteriores, fué un éxito rotundo 
en nuestro poder la gran masa de folletos editades por la 
ilustre Junta del X I X Centenario .de la Venida de la V i r -
gen a Zaragoza, y con facultad para distribuirlos cotí' arre-
glo a nuestras iniciativas y criterio, vamos entregándolos 
a instituciones escolares, entidades religiosas, personalida-
des afectas a la Junta de Peregrinaciones, etc., que reser-
varáfi a estas publicacio'nes la acogida y el uso que todos 
deseamos, para feliz recuerdo' de tan fausto acontecimiento. 
i 
y una demostración brillante de la capacidad artística y téc-
nica que distingue a todos sus directivos- y realizadores. 
Continuamos atendiendo con cariño al sostenimiento' de 
la "Biblioteca Aragón" , cuyas necesidades son puntualmen-
te satisfechas y aportando a su archivo cuantas publicacio-
nes intervenimos. 
Preparamos la celebración de un concurso literario para 
otorgar premios en metálico a los autores que mejor nos 
hablen y\locumenten respecte- de diversos temas conómico-
históricos, y preparamos, también, el material necesario 
para organizar una exposición circulante de fotografías se-
lectas de lo más notable que Aragón posee, ya en perspec-
tivas y paisajes, como en los órdenes artístico, folklóricc, 
suntuario, etc. 
Y para no fatigaros más, queremos deciros que, obrando 
L a revista A R A G Ó N 
Continuamos aportando- a esta publicación, que es nuestra 
hija bien amada, todos nuestros afanes y mayores sacrifi-
cios. Y cada número que os entregamos es motivo para nos-
otros de extraordinario contento. Camina ya en pos de los 
dieciocho años de vida ininterumpida y selecta. En ella ejer-
cen su magisterio plumas merit ísimas que nos hablan de 
nuestra tierra con el talento y experiencia que justifican la 
autoridad de que gozan los hombres que las inspiran. A 
estos notables colaboradores les damos las más rendidas 
De a d m i n i s t r a c i ó n 
En relación aparte conoceréis las cifras que acreditan 
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nuestra situación económica. La prosa de los números es 
indispensable, y elocuente, pero árida; la desglosamos, pues, 
de esta Memoria, formalizándola con carácter independiente. 
Movimien to de socios 
Han ingresado en nuestra Entidad diversas corporacio-
nes y particulares que nos llenan de satisfacción, pero con-
trariamente hubo algunas bajas motivadas, que es lo más 
sensible, por fallecimiiento. En nuestros registres figuran 
actualmente 525 socios. 
Debemos estimular el interés de nuestros asociados todos 
acerca de la conveniencia de acrecentar ese número. Hay 
mucho a realizar dentro de 'nuestro Sindicato y necesita-
mos la ayuda de cuantos se titulan amigos nuestros. Un 
nuevo socio aportado por cada uno de quienes lo son. es-
cogido entre las relaciones con que cuenta, sería suficiente 
para dar'nos medios poderosos con que ejercer una acción 
intensa en bien de Aragón. La cuota mensual no es obstácu-
lo, dada su pequeña cuantía, para privarnos de su ayuda. 
I n memoriam 
Con emoción hemos de referirnos a la pérdida de amigos 
y socios que la muerte implacable nos arrebató durante el 
•año finido. Siempre con dolor estimamos su número exce-
sivo. Ahora, realmente, lo es. Profundamente apenados ha-
cemos constar el fallecimiento de los señores don Angel 
Blasco, don Cecilio del Molino, don Federico Legasa, ñon 
Luis de la Figuera, don Antonio de Gregorio Rocasolano, 
don Inocencio Jiménez, don Luis Bermejo, don Joaquín 
Mayor, don Fidel del Castillo, don Manuçl Iñigo y den 
Juan Gracia. 
Sus nombres perdurarán recordados con cariño en nues-
tro pensamiento y en las páginas de nuestras publicaciones. 
Acepten sus familias respectivas el testimonio de nuestro 
pesar y la ofrenda expresiva de nuestra amistad y respeto. 
* * * 
Y damos fin a este trabajo, en el que tenéis elementos de 
^estudio, si esquemáticos, suficientes para apreciar nuestras 
actuaciones y poder enjuiciarlas. No pretendemos conquis-
tar vuestros plácemes, pero sí vuestra aprobación, máxime 
procediendo con aquella sencillez y naturalidad que caracte-
riza a Ls hombres rectos en sus intenciones, amantes de 
su tierra y servidores siempre de sus consocios y favore-
cedores. 
Si a satisfacción vuestra lo hemos evidenciado, grande 
será nuestro contento; si no, ejerced la virtud del perdón 
y con ella, el propósito^ de asistirnos más eficazmente con 
vuestra g-enerosidad y con vuestros consejos. 
Zaragoza, 31 de diciembre de 1941. — El Secretario, En-
rique Celma. — V . " B * : El Presidente, Eduardo Cat ívida . 
DE "MUSETA" A "LAS CALATRAVAS", 155 OBRAS ESTRENADAS 
RECUERDOS DEL M A E S T R O P A B L O L U N A 
PARECE que le estoy viende, hace pocos días, en Barce-lona. Llegó cerca de la media noche; el viaje largo, 
y penoso, y el madrugón no le afectaron lo más mínimo. 
No se quiso acostar. ; Cómo iba a quedarse él sin dar un 
abrazo a les muchos y viejos amigos que allí, como en to-
das partes, tenía ¡ Qué prodigio de vitalidad era aquel hom-
bre ! Se dió una vuelta por el teatro Tívoli, donde al día 
siguiente iba a estrenarse su obra "Las Calatravas". Des-
pués estuvo en la redacción de La Vanguardia. Encendió su 
gran cigarro puro; comenzó la conversación viva, chispean-
te. Poce después se habían congregado en torno al maestro 
todos los redactores de la casa y todas las visitas, porque 
el que entraba no salía ya, prendido en el encanto de tan 
animada tertulia. Se sentía Pablo Luna tan fuerte, tan lleno 
de ilusiones para el porvenir, que el estreno en Parcele na 
le animaba—a él, cargado de laureles, habituado a los aplau-
sos—como si fuera un muchacho que en el éxito de ese día 
buscara abrirse un camino en la vida. 
—Voy a vivir noventa y tres años—decía. 
—¿ Y per qué noventa y tres, maestro ? 
—Porque quiero. Para eso soy baturro. 
Era la cifra que daba siempre. ¡ Cuántas veces se lo he 
oído! Porque con Luna se hablaba muchas veces de este 
tema, que surgía a propósito de su salud magnífica. • 
Las horas transcurrieron inadvertidas para todes los con-
tertulios y nos retiramos a descansar, cuando amenazaba 
asomar el nuevo día. Luna estuvo delicioso. Uno tras otro 
se fumó tres cigarros. Se recordaron allí las más graciosas 
anécdotas de la vida del músico y, sobre todo, aquella que 
le convirtió en una noche en director de orquesta y luego 
en compositor. Luna era un gran violinista. A los veinte 
añes de edad, en 1900, concertino de la orquesta de Zara-
goza, con un sueldo de siete pesetas diarias. 
—-Llegó allí—contaba el maestro—una gran compañía de 
zarzuela. Cantaban Simonetti y Meana. El maestro Bauzá, 
que la dirigía, se puso enfermo. Uno compañía de zarzuela 
y una orquesta sin director, ¡ imagínense ustedes!, es una 
casa de léeos líricos. Y entonces, para salvar la, situación, 
se les ocurrió a mis compañeros: "¡Que dirija Luna"!. 
Y yo les contestaba: "¡Pero si yo no he dirigido en mi 
vida!". No hubo más remedio. En aquel tiempo el am-
biente de Zaragoza era lo bastante recogido para que la 
noticia se extendiese como la pólvora. A las pocas horas 
lo sabía todo el mundo. El teatro se llenó hasta los topes; 
me aclamaron y, en fin, fué tal el éxito, que, entre otras 
ofertas recibí una para dirigir la orquesta del teatro de la 
Zarzuela de Madrid, que entonces estaba en el apogeo de 
su esplendor. Acepté y me trasladé a la Corte. Mi suerte 
estaba echada. 
Pero Luna llevaba dentro, sobre todo, un compositor. Y 
se lanzó a serlo. Era curiosísimo escuchar de sus labios 
cuánto hubo de luchar para abrirse camino. La vida era 
difícil, dura, para el novel. Prácticamente resultaba impo-
sible que un buen libretista entregase una obra al músico 
desconocido, aun siendo director de prestigio. Entonces Luna 
concibió una idea: componer una piececilla fácil, ligera, 
para uno de aquellos teatros madrileños de género frivolo 
que inundaban la Corte. No había otro medio y recurrió 
a él. Pero ¡ con qué dignidad! Luna quería escribir cosas 
serias, zarzuelas españolas y le avergonzaba poner música 
retozona para subrayar la intención de unas frases verda-
deramente procaces, moda y exigencia de un tiempo de cos-
tumbres bajas. Nc consintió en estampar su nombre en aque-
llas partituras. Ideó el falso de García Sardoval. Y sólo 
cuando García Sandcval, con ocho o diez piececillas de 
éxito, le abrió el camine a Pablo Luna, el nombre del 
maestro, que había de ser famoso, figuró como autor de 
"Museta", a la que ha llamado siempre su primera obra. 
De entonces acá ¡cuánto trabajo^! La producción del 
maestro Luna es algo gigantesco. De la "Museta" a "Las 
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Calatravas" ha estrenado ciento cincuenta y cinco obras, 
. en uno, dos y tres actos. Y aun ha dejado inédita "El 
Pilar de la Victoria", en la que, además de,su inspiración, 
vertió toda su emcción de español. Ahora vivía Luna pen-
diente de las circunstancias en que habría de mentarse este 
gran poema de aliento nacional, en si que su nombre glo-
TÍOSO se hermanaba con otro parejo en gloria artística: Ma-
nuel Machado. 
En la copiosa producción del gran músico hay un título 
que es ya parte integrante del color y el sabor de una épo-
ca española: "Molinos de viento", estrenada en 1910, la 
décima de las obras, y ante cuyo éxito abandonó definiti-
vamente la dirección de la orquesta para consagrarse de por 
vida a escribir música. "Molinos de viento" ha alcanzado 
•en treinta años más de tres mil representaciones., 
Contaba Luna cómo escribió esta partitura para buscarle 
una explicación al triunfo clamoroso y constante, y, sobre 
todo, igual en todas partes y con toda, clase de públicos. 
—La escribí-—decía-—en condiciones profundamente emo-
tivas. Mi hermano, oficial de la Guardia civil, se estaba 
muriendo. Terrible agonía que duró cinco meses. Traba-
jaba yo entonces en la partitura de "Molinos" abrumado 
por el sentimiento que me producían los dolores del ser 
querido que veía sufrir tanto. A eso creo que se debe el 
éxito- de la obra. La pena que envolvía mi ánim0 pasó al 
pentagrama, y en aquella música había, sin duda, una ex-
traña emoción que prendió en- los auditorios. 
Luna paseaba gozoso por las calles barcelonesas, recibien-
do en enero la caricia de un sol espléndido. Era cuando 
cayó la gran nevada sobre Madrid y leíamos en el perió-
dico recién llegado la advertencia para que los porteros 
limpiasen la nieve de las aceras. Nos reuníamos en un 
café de la plaza de Cataluña, Se veía allí mucha gente jo-
ven, que entraba y salía y saludaba al maestro. Eran los 
peliculeros. En Barcelona hay muchos estudios cinemato-
gráficos y bulle allí un mundillo de actividad intensa, el 
mundillo que llaman de celuloide, comparable a nuestro mun-
dillo teatral. Con certero instinto veía Luna que la activi-
dad artística se iba desplazando del teatro al cinema y no 
estaba dispuesto a encastillarse en su clásico género, sino 
a pasar al mundo nuevo. Hablamos de ello. Y dijo: 
—Tremenda cosa esta del cine. Atrae con fuerza irresis- , 
tibie; es el nuevo escenario adonde tenemos que acudir to-
dos los autores. Y, sin embargo, es una labor ardua y pe-
nosa, sometida a las mil exigencias de la técnica industrial. 
Y luego, frente a estos inconvenientes, la expresión firme 
de su jovialidad y su temperamento. 
—Pero como yo soy joven, muy joven, y empiezo .ahora 
mis años de mayor actividad no me asustan procedimientos. 
¿Va a ser el cine el nuevo espectáculo de las multitudes? 
Pues vamos állá. ¡Quién dijo miedo! 
Tal era el optimismo, tal la vitalidad del gran don Pablo 
Luna, grande, aunque fuera pequeño. Y a prepósito de su 
baja estatura, de su redondez, de su tipo poco esbelto, con-
taremos la última última anécdota, referida por él mismo: 
—Un día al salir del Circo, donde acababan de cantar 
el "Asombro de Damasco", pude oir a un marido que le 
decía a su mujer : "Mira, ése es". A lo que ella contestó, 
sin pensar que el interesado lo captara con fino oído de mú-
sico: "¡ Qué tipo más ordinario tiene!". Cuando llegué a 
casa—añadía d; n Pablo—se lo conté a la familia. Yo me 
reía, pero a mis familiares no les hizo ninguna gracia.; El 
cariño ciega. Y dos o tres días después, cuando atravesaba 
61 pasillo, me encontré a mi madre que me contemplaba 
con,ternura: "¡Pues hijo, por más que te miro no veo esa 
ordinariez por ninguna parte!", 
Descanse en paz el gran músico, el gran amigo, el gran 
español. Maestro Pablo Luna : ; Presente ! 
FÉL'IIX CENTENO. , 
E L L E O N D E Z A R A G O Z A 
POR 
I G N A C I O 
C L A V E R 
ERA mediados del siglo xv i cuando el Concejo zarago-zano recibe cartas del gran Maestre de Rodas, en las 
que ofrenda a la ciudad un magnífico ejemplar de león para 
que los ciudadanos puedan contemplar el símbolo viviente 
de su escudo heráldico. 
No tardó mucho tiempo en llegar- a Zaragoza el majes-
tuoso animal, al que los Jurados ya le tenían preparado alo-
jamiento apropiado. 
En el edificio llamado de los Graneros Nuevos, situado 
en el Coso—en el mismo lugar en que se alzaba el castillo 
de los judíos o cárcel de las siete torres—se habilitó una 
habitación que tenía gran reja de gruesos barrotes, que daba 
a la parte frontera del Coso. 
Allí quedó instalado y expuesto el fiero animal al cuida-
do de un leonero con sueldo que para tal fin nombró el Con-
cejo. 
El príncipe don Felipe, que supo de la veneración con 
que los zaragozanos conservaban la ofrenda del gran Maes-
tre, así como de la arrogancia y nobleza que caracterizaban 
al fiero león, manifestó en distintas ocasiones deseos de 
poseer el magnífico ejemplar. 
Quiso, en una de aquellas ocasiones, el cap-jurado com-
placer el capricho del "voluntarioso príncipe y de acuerdo 
con los demás jurados regaló el león, cosa que no vieron 
con agrado muchos zaragozanos. 
Y, en efecto, este príncipe que antes de ser rey dejó a la 
ciudad sin la representación viviente de su escudo fué el 
mismo señor que años más tarde despejó de sus fueros y l i -
bertades a los aragoneses, i Quién sabe si fué otro capricho 
voluntarioso! . . 
Pasado que fué algún tiempo tuvo de nuevo la ciudad otro 
león que, de la misma manera, fué expuesto a la curiosidad 
de los ciudadanos. Si bien disfrutó de larga vida carecía 
de la magnificencia del primero, pues, según noticias de Pe-
dro Pertus (1579) "no cabía majestad en la flaqueza del 
león que guardaban los jurados con harto cuidado". 
Este fué el último emblema viviente que conservaron los 
zaragozanos, que en las horas rudas e inquietas en que ha 
peligrado su independencia han acudido a la palestra con 
la arrogancia y fiereza que caracterizaban al magnífico león 
que el de Rodas dió a Zaragoza, y Zaragoza ofrendó, con 
su nobleza característica, al capricho de un príncipe. 
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El Refugio de Santa Gristina en la antigüedad y en nuestros días 
L ' L tesón incansable de nuestro presidente ha. hecho posi-
J L ^ ble la reforma del Refugio de Santa Cristina en Can-
danchú. . • - ; - . 
Aunqué. no terminado totalmente, ya que las dificultades 
de la hora presente se han amontonado de modo prodigioso, 
fué inaugurado el día 28 del pasado diciembre y ya ha co-
menzado a funcionar, viéndose muy concurrido, en las pa-
sadas fiestas de Navidad y fin de ano, por gran número de 
SOGÍOS; En; cuanto las condicwmes del tiempo permitan la 
reanudación de las obras y los últimos detalles de , pintura, 
mobiliario, etc., estén completos, cohtaremosi con un modelto 
de construcciones de este género. . " . 
A modo de despedida del antiguo Refugio y de bienve-
nida al nuevo, extraeremos de nuestro archivo de recuerdos 
algunos datos, muy de circunstancias en estos tiempos en 
que las incomodidades que nos imponen las obligadas res-
tricciones hacen aparecer a algunos la excursión a Candan-
chú como digna émula de lasf de Marco Polo o Sven Hedin. 
En aquellos años de gracia de los albores del esquí en Ara-
gón, un cómoda viaje de duración indefinida, ya que era 
cosa imposible precisar la hora de llegada, nos depositaba 
alrededor de las once de la noche en la estación internacio-
nal. (Hasta aquí las cosas no han variado de modo apre-
ciable). Una vez en el andén, el grueso de la expedición se 
dividía en dos. El grupo de deportistas "íntegros", y el de 
los que preferían esperar el día siguiente para subir a las 
pistas. 
.Dejemos a éste instalado cómodamente en los hoteles del 
pueblo y sigamos a los que, poseídos del mayor entusiasmo, 
iban decididos a dormir en el Refugio. 
Cuando después de un par de horas de buena marcha se 
llegaba a éste, paseo que muchas veces era amenizado por 
una agradable ventisca, los "novatos", dando un suspiro 
de satisfacción se desprendían (nuevos Atlas) del morral 
y se creían en el término de sus trabajos. No sabían los in-
felices que era entonces precisamente cuando empezaban 
éstos. Penetremos en el acogedor interior. 
Una temperatura que en nada tenía que envidiar a la de-
fuera, suavizada por confortable humedad y lobreguez la 
más absoluta, recibían al aspeado caminante, inclinándole 
a las más tristes meditaciones y a las más odiosas compa-
raciones acerca de las ventajas de esta vida con la de la 
ciudad.. Los "veteranos", curados ya de todos los espantos,, 
perdían poco tiempo ; al memento un par de velas esparcían 
deslumbradora claridad, los primeros golpes de hacha hacían 
retumbar el recinto y volar las astillas en todas direcciones 
Cinco minutos más tarde una alegre hoguera iluminaba por 
entero el Refugio. 
El encogido espíritu del neófito se iba ensanchando y cre-
ciendo y esa tan humana facultad de reírse de los pasados 
trabajos cuando se cree uno a salvo de otros parecidos, ha-
cía sonar las primeras canciones y los chistes más ingenio-
sos, comenzando a aparecer la felicidad en todos los sem-
blantes. Pero ¡ ay ! que nada es menos perdurable que ésta 
en el mundo. Transcurrido un breve rato, unas nubes al 
estilo de las precursoras de tormenta, iban lamiendo las v i -
gas del techo y espesándose poco a poco ; este nublado, len-
ta pero implacablemente, iba descendiendo hasta que, sin ha-
ber caído muchos en la cuenta de lo que ocurría, la huma-
reda más espantosa se había enseñoreado del Refugio. Los 
veteranos, impasibles y considerando este fenómeno tan in-
evitable como los antiguos griegos al Hado, se calaban las 
gafas de nieve y proseguían imperturbables la alquimia de 
su, en honor a la verdad, nada frugal cena. 
• 
í 
El refugio de Santa Cristina 
en la acualidad 
(Foto Twrgmito) 
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Terminada ésta, todo el mundo se disponía al descanso. 
Quién en un banco, quién en las tablas sobrantes del anda-
miaje de construcción del edificio, quién haciéndose una es-
pecie de nido entre las "ramullas'' de la lumbre, al cabo del 
rato el silencio sólo era interrumpido por el aullar del vien-
to en la chimenea y los suspinos de los que, medio ahogados 
y casi helados digerían penosamente la pantagruélica cena, 
tratando de descansar de las fatigas del día. 
El amanecer traía consigo una maycr pureza de atmós-
fera, debido a haberse apagado el fuego, así como un recíu-
<kcimiento del frío que haciendo imposible la horizontali-
dad, ponía en movimiento a toda aquella gente. 
Nuevamente encendido el fuego con su inevitable cortejo 
de humo y devorado a toda prisa el suculento desayuno, era 
Inútil que todas ías furias del tiempo se desatasen. Nada era 
comparable a la permanencia en aquel recinto, así es que 
¡a la calle...! , 
Y, sin embargo, y a pesar d:e todas estas incomodidades... 
¡ cuántos recordamos domo los ratos más plenamente felices 
«de nuestra vida aquellos pasados en el viejo Refugio de 
Santa Cristina! Aquellas veladas que se dedicaban a la con-
fección de las más sabrosas, aunque no siempre las más 
limpias, cenas... sazonadas con la alegría que proporciona 
•el cansancio físico y la tranquilidad después de las emocio-
nes de todo un día de esquís... Allí, al calor de la cocina 
circular (segunda época del Refugio) los relatos más o me-
nos verídicos de excursiones por la montaña, el buen humor 
de todos hacían desaparecer el humo, frío, humedad, todas 
las incomodidades; claro que había algunos que en el mismo 
tren en que iniciaban el regreso hacían pública almoneda 
de todos los utensilios de esquiador, quitándose así la ten-
tación que en un momento de debilidad podía asaltarles y 
hacerles volver a aquel, para ellos, lugar de los más terri-
bles trabajos. Tiempos felices que no volverán, ya que para 
ello sería necesario que volviesen a la vida todos sus actores, 
caídos muchos en nuestra Gloriosa Cruzada. 
Como contraste con esto, en la actualidad el Refugio ha 
convertido su mansarda en flamantes habitaciones con lite-
ras, agua corriente, etc. , 
La planta baja queda habilitada como guarda-esquís, co-
cina, despensa y un magnífico y soleado comedor, todô  con 
luz eléctrica y calefacción central. Con el tiempo y en la 
medida en que las circunstancias lo permitan habrá servicio 
de restaurant, cocina, en fin, todas las comodidades. 
Sólo el esfuerzo y el tesón de los primeros exploradores 
de Candanchú y el tesón y esfuerzo que el actual presidente 
ha puesto en la terminación de las obras han hecho' posible 
esta reforma. 
V v 
Antiguo refugio de Santa Cristina en el valle de Candanchú. 
(Foto Tarsanito) 
A procurar extender más y más la afición al montañismo 
deben de tender todos nuestros esfuerzos, hasta lograr que 
desde el S'omport hasta la Renclusa una cadena de refugios 
(cuyos emplazamientos y proyectos de construcción están 
completamente terminados) hagan asequible a todos los 
montañeros lo que hasta ahora sólo lo ha sido para unos 
pocos. 
Cuestión de perseverancia y dé que algún filántropo sub-
vencione a nuestra Sociedad con el milloncejo que le haría 
falta para conseguir este ideal. ¿Por qué. Señor, estarán 
tan tronados los montañeros ? 
, • UN VETERANO. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
CREEMOS de interés reproducir dos cartas cruzadas con motivo de un artículo aparecido en esta misma sec-
ción de nuestra revista, entre los autores del mismo y el 
veterano montañero y buen amigo nuestro, dos Luis Gar-
cía Molins. 
"Sr. Director de la revista ARAGÓN:1 Distinguido amigo: 
En el número 172 de la revista (agosto, septiembre, octu-
bre), y en el artículo "Actividades Veraniegas", que fir-
man LOs tres guías , leo una palabrica nueva muy bonita, 
que supongo un modismo de la montaña nuestra o tal vez 
un galicismo de alpinistas: rimaUa. Quiero figurarme lo 
que es, pero como voz aragonesa no la encuentro ni en el 
diccionario de Voces Aragonesas, de Borao, ni en el Nuevo 
diccionario etimológico aragonés, más reciente, de Pardo 
Asso. Desde luego, en el de la Academia no es para bus-
carse. 
¿Quiere usted preguntar a uno de los tres guías, el sig-
nificado exacto del "palabro" de referencia? Quedaré muy 
agradecido, como aragonés y como ex alpinista de los tiem-
pos en que los tres guías estaban aún en la lactancia. 
Muy suyo affmo. amigo, Luis G. MOLINS." 
"Sr. D. Luis García Molins: Distinguido amigo: Con 
el mayor placer cumplimos el ruego que expresa su carta 
dirigida al director de nuestra revista; únicamente que en 
lugar de uno de los guías, le responderemos los tres, ya 
que tan inseparables somos cuando nos entregamos a la l i -
teratura, como cuando atados a la misma cuerda escalamos 
una chimenea. 
Trataremos de aclarar el sentido de la palabra rimalla, 
aparecida en nuestro último artículo. -
Ante todo, confesamos que en la fiorma que figuraba en 
el mencionado escrita, más que un barbarismo es una bar-
baridad. Esta confesión es obligada ante quien como usted 
compulsa textos de la categoría de los que su carta men-
cioña; ' \ \ \'< . ' *• : ' . 
Aparte de esto, creíamos que el origen del "palabro" es-
taba en la jerga montañera francesa; pero dudábamos en 
cuanto a la pureza filológica del vocablo. He aquí que una 
pequeña investigación nos ha llevado a rectificar este error! 
En el diccionario etimológico latino-español de los au-
tores don Raimundo de Miguel y el Marqués de Morante, 
edición de 1881, aparece la voz R i r m , ae.f. (pV^o,. = rotu-
ra), y cuya voz, según Cicerón, significa rendija, resqui-
cio^ hendidura, efugio, escapatoria. Hasta aquí el texto ci-
tado. 
Nos parece indudable que de aquí procede la palabra que 
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La' "Rimalla" del Pico Medio (Montes Malditos) Dentro de la "Rimalla" del Baiaitus. 
nos ocupa, puesto que en su acepción actual: Rimaie, Ri-
maye, Rimaille (de las tres formas aparece escrita en pu-
blicaciones mcntañeras del país vecino), viene a significar 
lo mismo, ya que de "cierta grieta"" se trata. 
Probado, a nuestro entender, su erigen castizamente la-
tino, vamos con su significación. Pierre Soubiron, en su 
obra "Les Pyrenées, du Pic D'Anie au Canigou, en 40 Ex--
cursions", edición de Toulouse, 1931, inserta un pequeño 
vocabulario de términos técnicos relativos a la montaña. 
En él leemos: Rimaye: Crevasse onverte entre le glacier 
et le rocher. 
E. R. Blanchet, en su interesantísima "Hors des chemins 
battus. Ascensions nouvelles dans les Alpes" y en la sec-
ción Explicación de qualques termes techniques, dice: " R i -
maie", roture. Qiumd une aproi róchense limite le haut 
d'im glaciei\ celui-ci tend a s'en detacher. D^'ou formation 
d'une crevasse; la rimaie. La •rimaie se tro-uz/e en general 
a une petite distance du rocher, uuquel iMe t>ande de glace 
demeure adherente. (Faut- i l le r appé le r ; les glaciers cem-
lenf comme des fleuves infimmenf lents). 
Sobre todo, con esta definición, creemos que nada puede 
agregarse que contribuya a aclarar el significado de la pa-
labra que nos ocupa. 
Queda, sí, por explicar, la forma en que apareció es-
crita. Careciendo el castellano y el aragonés de término 
con que se defina lo que nmazV significa, y no pudiendo 
sustituirse por grieta, ya que aunque sí que lo es, no es 
ésta grieta precisamente, nos hemos visto obligados a adop-
tar para nuestro particular uso la palabra francesa que, 
naturalmente, se ha deformado. De aquí rimalla, rima-
ya, etc. 
De no hacer esto podíamos haber adoptado la solución 
italiana, que la llama "crepaccio terminale". De todas for-
mas, para las grietas corrientes emplea casi siempre la pa-
labra "fessura". 
No así el alemán, cuya voz "bergschrund" es propia de-
esta clase de grietas, ya que para las corrientes usa la de 
"spalte". 
Creemos con esto haber satisfecho1 el deseo de nuestro 
amable comunicante. A la simpatía e interés que por "nues-
tras cosas" de montaña muestra, correspondemos como me-
rece, peniéndonos a su disposición por si quiere repetir 
alguna de aquellas excursiones que realizaba en los tiem-
pos ¡ ay! ya lejanos de nuestra lactancia. 
Suyos affmos. q. e. s. m.. Los TRES GUÍAS." 
(Fotos de los mismos) 
Inauguración oficial de las obras del Reíugio de Santa Cristina 
E L día 28 del pasado mes de diciembre tuvo lugar la inauguración oficial del Refugio de Santa Cristina, en 
Candanchú. 
Tuvo lugar una sencilla ceremonia religiosa, oficiando el 
celoso párroco de Arañones don Bernardino Longás, a 
quien desde aquí rendimos cariñoso homenaje por el entu-
siasmo con que ha acogido siempre nuestras iniciativas. 
Después de la bendición del recinto pronunció unas senti-
das palabras animando a Montañeros a seguir en su incan-
sable labor de difusión del más bello de los deportes. 
Recorrieren después los invitados las distintas dependen-
cias del Refugio que, aunque falto de muchos detalles que 
dentro de este año estarán terminados, ha quedado con 
el máximo de comodidades dentro de una construcción de 
esta naturaleza. 
Justo es dediquemos aquí un elogio a nuestro arquitecto 
señor Yarza, que une a sus aficiones montañeras unos co-
nocimientos y experiencia nada comunes en arquitectura 
de alta montaña. 
A continuación, elementos de la directiva se reunieron 
con los invitados al acto en un banquete, en el que se ex-
pusieron los grandes proyectos que con el tiempo ha de ir 
poniendo en marcha nuestra Sociedad. 
' , , - . ' - X . X . 
24 
B A N C O D E A R A G Ó 
Z À R À O r O Z A 
C A P I T A L ao.ooo.ooo 
Fondo de reserva 7.383.064*74 ; 
S U C U R S A L E S . / 
M A D R I D , Avenida del Conde Peñalver , 13 
V A L E N C I A , Plaza dé Emi l io Castelar, 18 
28 Sucursales en otras capitales 
y plazas importantes 
Oficina de servicio de cambios de moneda 
en la estación internacional de Canfranc. jf^ ĵ j 
B O L S A 
C A M B I O 
C A J A D E A H O R R O S 
P r é s t a m o s c o n g a r a n t i a de f i n c a s 
r ú s t i c a s y u rbanas po r . cuenta de l 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
de alquiler 
Domicilio social, COSO, 54 - Edificio propiedad del Banco 
C A L E F À C C I Ó N 
A G U A C O R R I E N T E 
C A L I E N T E Y F R Í A 
D U C H A S - B A Ñ O S 
TODAS LAS HABITACIONES SON 
EXTERIORES , 
H O T E L H I S P A N O 
P R O P I E T A R I O : 
I S A A C J I M E N E Z 
C E R D Á N . N Ú M . i 
T E L É F O N O 4 4 7 4 
Z A R A G O Z A 
AragQés Hermanos 
Sucesores de Hijos de P. Martín 
Z A R A G O Z A ~, 
Despacho y almacén: 
MANIFESTACION, 48-50 
Fábricas 
M I G U E L S E R V E T , 76 
FÀBRICÍAS D E TEJIDOS. 
ALPARGATAS, C O R D E L E -
RÍA, SAQUERIO 
Hilazas de algodón, cáñamo, yu-
te y esparto. - Completo surtido 
en calzado con suela de cuero 
y goma. - Boinas y fajas. - Si-
mientes de varías clases.' 
Sucursal: 
SAN BLAS, 7 y 9 
Teléfono 1278 
C o r a 
L~= " A R A G O N " 
Secaros contra incendios 
de edificios, industrias, co-
mercios, mobiliarios, cose-
chas y, en general, sobre 
toda clase de bienes 
• FICIRAS: 
Plaïa de España 
Apartado correos 215 
2e A R A G t Ó Z A 
E N Z A R A G O Z A 
H O T E L 
E U R O P A & I N G L A T E R R A 
A l f o n s o I . n ú m . 1 9 C a n t e s p l a z a d e l a C o n s t i t u e i 6 n . 
T e l é f o n o 1 9 1 4 
n ú m , 
» • • • 
C e m e n t o s P o r f l a n d H o r a í a d e j a l ó n 
f : : • • * . S . A . • : : ^ t 
Producción anual: 
70.000 toneladas 
L a m á s m o d e r n a 
d e E s p a ñ a 
Fábrica en Morata de Jalón 
TELÉFONOS 1S V 16 
Oficinas: Zaragoza, Coso, 54 
— TELÉFONO S S 6 5 
EPILA Destilería del Jaldn F á b r i c o de Alcohol víniso rectificado 
T A R T A R O S Y T A R T R A T O S 
FÁBRICA DE AGUARDIENTES COMPUESTOS, LICORES 
APERITIVOS Y JARABES 
Talleres de F O T O G R A B A D O 
£ u z y A r t e 
LÍNEA DIRECTO B I C O L O R TR ICOLOR 
Hospifalifo, 4 - Zaragoza Teléfono 3901 
P O S A D A D E L A S A L M A S 
LA MÁS RENOMBRADA DE LA COCINA ARAGONESA 
Salones para recepciones, bodas, bautizos, etc. 
Pens ión de 9 a 11 pesetas. 
S a n P a b l o , 2 2 / T e l é f . 1 4 2 3 
Trapos. - Papeles viejos. - Hie-
rros. - Metales. - Chatarras 
y d e s p e r d i c i o s en general 
£1 Almacén de trapos 
que mejor le atenderá. 
Gasa Marquina 
FIN, 2 (plaza Huesca) 
Teléfonos 4000 y 3336 
"ZARAGOZA ARTÍSTICA, MONUMENTAL E HIST0RI0A" 
POR 
A N S E L M O Y P E D R O GASCÓN D E G O T O R 
Más de 120 láminas y profusión de grabados y fotograf ías . 
Dos tomos en un volumen en 4.°, teta: Pesetas 100. 
LIBRERÍA CECILIO GASCA 
De venta ea D. Jaime I , n.a 10 - Zaragoza 
L I B R O S D E A R A G O N 
A R T E ' - L I T E R A T U R A 
. T E X T O S Y O B R A S 
D E C O N S U L T A P A R A 
TODAS L A S CARRERAS 
L I B R E R Í A 
Valero Gasea 
Coso, 31-Apartado 164 
Tel. 3783 - ZARAGOZA 
G R A N D E S F A B R I C A S 
D E 1 T E J I D O S 
C O R D E X E R í A 
' Y, A L P A R G A T A S 
Especialidad en suministros de envases y cuerdas para 
Fábricas de Azúcar, Superfosíatos y de Harinas 
F Á B R I C A S : 
M O N R E A L , 5 
TELÉFONO 1803 
L A C A D E N A , 5 
TELÉFONO 1730 
r a n c i s c o V e r a 




C O V E R A I N 
Despacho: 
Antonio Pérez, 6 
Teléfono 4229 
Apart." Correos 128 
E . B e r J e j o C a f a fi a l 
A r t e í S G r r á í i c a s 
Casa eJtlora Je esta resista 
Los trabajos de estos tálleres 
destacan siempre por sn Buen 
gasto y atildada' presentación 
Me^weté A r a g o n é s , n ú m . 9 
T e l é f o n o 1 3 7 1 
a i r a ¿ o > a 
P E R F E C T A " 
L a c a j a de c a r t ó n 
ondulada m á s prác-
t i c a y e x c e l e n t e . 
Fabricadas nuestras cajas "PERFECTA" a 
base de cartones ondulados muy resistentes, susti-
tuyen con gran seguridad y ventaja a los emba-
lajes de madera con el consiguiente ahorro de 
tiempo y dinero. 
I N D U S T R I A S D E L C A R T O N A J E 
le ayudará prácticamente a resolver 
sus problemas de embalaje 
A p a r t a d o i 5 6 Z A R A G O Z A 
reren 
LICOR MONASTERIO 
de P I E D R A 
¡or La Fl 
Je AlmíL ar 
(NOMBRE REGISTRADO) 
C O N F I T E R í A 
Y P A S T E L E R Í A 
y 
Z A R A G O Z A 
D. JAIME I , 29 y 31 




N U E V O M A P A 
DE 
E D I C I Ó N D E L 
S. I : P . A 
1 0 pesetas E j e m p l a r 
^ í o f e í c ï l n í v e t B o 
i / G u a i t o - W i a c í o u e B 
O 
DO N J A I M E , 3 2 
T E L È F O N . O 1 8 7 5 
Z ' A R A . G O Z A / . 
J. MARTÍN 
«AGENTE MATRICULADO), 
Agen cía H a u t i n v i e l a 
C O M P R A - V E N T A DE FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS 
Oficinas: Mártires, 1, pral. dacha. 
Teléfonp 3486' 
Domicilio: Almagro, número 8 
Teléfono 1882 Z A R A G O Z A 
C O L O N I A L E S ,. -
Almacenes Barlttesiáa, S. A. 
San Vicente de Paút, 4 
CA-ates Yedra) 
, TELÉFONO 4643 





F Á B R I C A S EN 
G R A T É N (HUESCA) 
D E E M B U T I D O S 
Y, M A L T E • 
S U C U R S A L 
EN B A R C E L O N A : 
AVENIDA JOSÉ ANTONIO 










H o s t a l d e l R e y 
R e s t a t i r a n t e 
. C á d i z , 6 
/ . T e l é f o n o 4 9 70 , 
(Nueva Dirección) 
R e s t a u r a n t e ^ P e j i í n s u l á i ^ 
. S a n M i á n e 1, 2 
T e l é f o n o 1 0 6 O 
P.0 Independencia, 9 
Z A R A G O Z A 
Marea 
Registrada 
A L M A C É N D E C O L O N I A L E S 
* i e z y C o m p a ñ í a , S ^ e n L 
( N O M B R E R E G I S T R A D O ) 
CASA CENTRAL: D. JAIME I , 32 y 34 
SUÇÜRSAL: PIGNATELLÍ, 1 y AZOQUE, 4 
A G E N T E S D E 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E ESPAÑA 
Para prestamos sobre fincas 
Rústicas y Urbanas 
Plazo de cinco a cincuenta años 
Segaros COMPAÑÍA A R A G Ó N 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 78 
TELÉFONOS 1563 - 4015 - 5514 
INDUSTRIAS T E X T I L E S A L I C A N T I N A S 
Depósito de Sacos, Trenzas e Hilaturas 
C H O C O L A T E S BILBAÍNOS 
Depósito de Vinos de Rioja de la acredi-
tada marca Viuda de Santiago, de Haro. 
LÁ P I D A S 
C R U C E S 
P A N T E O N E S 
S E P U L T U R A S 
M Á R M O L E S 
P É R E 25 
H E R R E R O 
— 1M A R JM O L • S T A — 
P I E D R A S San Joráe, 13 - ZARAGOZA 
I M O B E B A V . A G Ü A I 
V I J í O S T B I S i . J í 
GENERAL FRANCO, 26 
Z A : R A G O Z A 
R A M O N T E L L O f a b r i c a d e b o i n a s 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 2 0 
FABRICA SUCURSAL Y DESPACHO: 
Barrio del Castillo, 175 - Escuelas P ías , 63 
Teléfono 3139 Teléfono 2262 . 
MANUFACTURA CIENERAL PE SOMBREROS 
FABRICA DE GORRAS 
Z A R A d O Z A -
v S l H D I C A T O D E I N I C I A T I V A 
Y D E 
( E N F U N C I O N E S D E J U N T A P R O V I N C I A L D E L T U R I S M O ) 
- L A Z A D E 1 B A J O S 
Oficina de información al servicio 
de la Ciudad y de sus visitantes. 
Suministra amplias referencias al v ia-
jero, al pereérino y al turista. 
Facilita toda clase de orientaciones 
y datos para el mayor y mejor cono-
cimiento de A r a é ó n . 
Editora de la Revista **Araéón.", 
la publ icación cultural m á s atenta al 
desenvolvimiento de los intereses regio-
nales y al fomento del turismo. 
Servicios de propaganda, informa-
ciones y consultas completamente gra -
tuitos. 
n f o r m a c i ó n 
Técn ica 
y Comerc ia l 
ano ia 
Paseo de la Independencia, 6, 
1.° dcha. 
Z A R A G O Z A 
Edi tora de la 
" G u í a P e r m a n e n t e 
d e E s p a ñ a " 
La publicación informativa más completa, 
veraz y documentada aparecida hasta la 
fecha. 
• 
La indispensable a ios Organismos Ofi-
ciales, al hombre de carrera, al hombre 
de negocios, a la oficina pública, a toda 
empresa organizada modernamente; su 
sistema de hojas cambiables permite te-
ner al día la domiciliación de todas las 
clases sociales, fuerzas productoras, ele-
mentos particulares destacados. 
• 
Su presentación elegante, su manejo có-
modo y fácil la constituyen en el factor 
informativo más agradable y conveniente. 
• 
El Album de Zaragoza es fuente de datos 
de gran valor geográfico, Industrial, mer-
cantil, turístico, demográfico. 
• 
Los planos y mapas que contiene son los 
más interesantes y perfectos publicados. 
Suscríbase V. a la "Guía Permanente de 
España". Grandes facilidades de pago. 
Cuota mensual reducidísima. 
CASA ESPECIALIZADA EN 
ARTÍCULOS RELIGIOSOS 
J O Y E R Í A • P L A T E R Í A 
A L F O N S O I , n ú m . 16 
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS 
E S T A M P A D O S , M E D A L L A S , 
E M B L E M A S , I N S I G N I A S , 
C O N D E C O R A C I O N E S = 
G O Y A , 7 - Z A R A G O Z A 
t a i t e l ~ J a c t 
C R É D I T O 
A G R Í C O L A 
D E A R A G Ó N 
A B O N O S Y SEMILLAS 
S E L E C C I O N A D A S 
GOSO, 104 - ZARAGOZA 
I M P R E N T A E . B E R D E J O C A S A Ñ A L , R E Q U E T E A R A G O N E S 9 , Z A R A G O Z A 
